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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
C o n s e j o s e e s t u d i ó u n R e a l d e -
i o r e l a t i v o a l a s f u e r z a s j a l i f i a n a s 
N o t a s p a l a t i n o s . 
S e c e l e b r a e l c u m p l e a ñ o s d e l 
S o b e r a n o . 
DESPACHANDO 
0 18.—Hoy estuvo en Palfl-
jciiantio oon eil Momar^i . el 
le del Directorio, gcaicrai P r i -
l Rivera» 
'«¡ida dd Rieg'io A l c á z a r r.o l i i -
'jlfgtoci^" 'aigiMiít a Jos perio-
ACTO S O L E M N E 
ve so cdebrairá u n aicto so-
ldar posesión ée-l ca^go áo 
rty^ gsjifnaJ d-e ik>s Soma.tones 
i S a » W6,11 ^ ff'Miiora.! de 
'Idon P'craarido FJoroz, qiHi 
Lp^puê lo pana sust i tu i r en el 
¡por fallecí miento d'ejó va-
Á 
FIRMA R E G I A 
líKídKW&'OS ftrnuido.s esta ma-
LMÍOÍI Ailfomso, •flsrilra.n ios si-
Jendo d empleo innw-dia.to 
«¡oe.d» í ruerm, 'all •te.niieníe de 
jjaífryii Federico Souy.a, al to-
1 jj) fpfaniitíeinííi., ('a.lliecixlioi, •don 
1 Í CiTHildo, ail alfómz d;o la 
iresê va de inifajirt-o/pñ). don 
^ Maniv-fliejo y al suhoficial 
González. 
ITRUCCION PT1BLTCA 
do vocall d» (la Junta de 
dd Museo del Prado al 
| RomiMiones.. 
do el presnpn osito parra 1-a 
non de ©somaUus graduadas 
(Aetuniaís) y Cair'bailm'o 
Í1ENDA 
do ,i«fe de admiu/ i s t rac ión 
deil Cuerjio ipprio¿al de 
en Vig-o, a don Jiulián Ho-
! líisped.or de íilkxbrolles de la 
"iireg:i.'i i i 'ia la, r ep res ión d̂ el 
Jo a don Eva.ríisto V i^no l l f . 
indo all dlale^iKlo de Haeien-
provinicda. de Zamora, don 
[Santín, a la de Orense. 
pl ̂  üa pirovineia de Orense. 
wisco Mendoza., a ]a de Za-
M a g m teníaim que lacmidk' all Hotol 
Rnlte pjjira asist.iin a. un haívqiüete orga-
nizado por e l miunstro die Portiigail. 
R E G R E S O DE V I V I E S 
Ilai raigireeaidio a fe. corte el sul>secire-
i a r i o de Foan)onil̂ >, generad Vives, des-
pués de haber estado en Cinidad Rieal 
y Peííaiiiroya inspeccionando las zonatí 
rniineras. 
P R O D U C C I O N D E A C E I T E S 
En l a Presidencia; se tía, fwcLMado 
urna. nota, con di .texto del decreto so-
bro prodaioción de aceitéis, (foapcAp pro-
metido po r el gernorail P r imo d\e Rive-
ra 0(n Oa. fiesta eellelir!ad.ii en la C'i.iianja 
Agnícolla. dle Ja, .Momcloa el diía de San 
Isidro. 
E n efl pineáanJRido se dice que es es-
ta l a prodiueciión. ruaidiona-l m á s d igna 
de tprotección y que siempre fué pro-
pós i t o dleil Goiliieinno ampariar y prote-
jer fe induatria. maeiona,!, por cuyo 
nitotivo conivoró a. la CüiDiCeiretle^ na-
ciónaJ dleil aceite para que ec ;Ie ofre-
ojeran í a s soluciioinies m á í atinadas 
para atender ai tam initereisante pro 
hleima. 
L-as disposiciones del decreto esíáJi 
rogniladia-s en ÍW m í i y o r piarte por ilas 
cci'niqí usiiones ápriMbadia» en fe. r ec ién le 
Conferencia macional del aceite. 
Se dice, «ai el deemeto que po-r lídiois 
itófl medios deibe atendemf-'ie a 'la exper-
tacñón die aoeiiite mienitras prevalle.z-
caau . circsunsit'anria.s ijóte no aiconsejen 
su gi'ava.men, para ivjistrLngnii- las ex 
poríaeioines. 
Se haibla de la j»'íduicciión. de nitros 
aceiiles y de «IU mie^Cife. con el de o l i -
va., proihiihiiendo que en ella se uti l icen 
produetois lextu-anjeiix)?. 
Termina , po r úillimo, rocoinociendo 
él cs4«do de derecdios en que se liá-
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C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e l a p r o -
v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
lla-n los faibricantes de aceiites f*lKkS de 
oliva paina enccintram pnortección ía.vo-
reciendo Ja saíl.iida. de « u s productos 
a l mercado extra/Vkjero. 
La. parte diióipe^it^ a de dicha dispo-
sioión, qme efi miuy extensa, dice: 
Que s© jádcÜiáirai diibre ful me/ncado de 
exip<,i;it a,c:i iVn el <uceiite con mairoas re-
gisitradas nacioinalles. 
iSe linvita, ila. j!niip<Jirta.ri..'.n de ••••emiillas 
aleafjr'inif.P'ais a 40.000 loti^ladl-ns, desli-
iwudlaB a l a fabniicación. de aceites de 
ni/'f/xila. en Sevilla. 
Se dieban roglas para fe p roducc ión 
de aceites y SOJ vcinta y se [« evieaien 
casit.igos jvara ilois ir.-fraictareis de eJIais, 
:aisí cmno para das que 1 cagan comen «rio 
c(.m aceites que no Stítua de ol iva . 
ÜSte Real dferMirrtio em.T>ezairá a degir 
el día. 1 die jundo. 
P E T I C I O N DE UN P U E N T E 
VA general Mayand í i a .r-^cibi/t a una 
Comisión db fuerzan vivas de Zarago-
za, que fueron, a. pedinlie l a constrno-
c ión de urn puente em ía c s u v e í e r a i n -
termacioiníiil. 
E N T R E V I S T A DE E C H A V A R R I E T A 
iM <Hp3j|Íieinftib n.aviero bilbaáno den 
Horacio E^hev^winieitia esliuvo boy con-
fe:'Ain(oii.a(nido exitieinisaimente can. éfl mar-
q<u6s do Mi'igaiz. 
LA E X P O S I C I O N HISPA NO A F R I C A -
NA 
has autrinidadles, iroprosentaición de 
las furnias vivas y el Comi té de Ja 
¡Exip^ición Hispanioafinicana, de Gra-
naidia, viistt'tió all pnesdideriftie del Direolo-
r i i ) , con objeio die pedirile su apoyo 
para la odlebracióni de <0attq certa-
micni, que s e r á mina; initeresamite exposi-
c ión didl airte musul lnián. 
EO generall Prtimo de Rivera prome-
tió aipoyar el juisdo dtseo de los repre-
so.nd.a,nles grama di n os. 
PiNDUSIRIAS P E S Q U E R A S 
JComisión de eHementois pesrjue-
pOTOfia., presidida, por ilnn 
•íBuen, viisitó ail general M«-
I»ra pedímle on n,ombre de lofl 
pesqiWKs qu^ *o esit̂ a.blo.zca 
tóón dOetalibuidon-a de pesca e 
w ser el ipunto m á s frío 
constar que l a industr ia 
'au una de bus m á s impor-
ta ̂ paila., babiendo alcanzado 
Hí) in,illones de pesetas. 
lOÚMISlONADOS V A S C O S 
Alonados vascos qne se en-
'«nMwiinid reandza.ndo gestio-
"'Wnseguiir i m a prónnoga, del 
'gnómico, viwitan-áni m a ñ a -
^«ei!^ diel Directorio para 
• mi escriito en ol que se ha-
' «fue discrepam oon^ las c l -
IKn- los .técnicos dte la Ha-
! PK^egúir las negociacio-
*JSEJ0/DEL D I R E C T O R I O 
™«ve 4e fla noche t e n n i n ó la 
gjPfoectariio. 
[J^f^ i sailir fué el general 
1 '«"'era,, qudien d i jo que en-
Se había, t ra lado de l a 
^ de Jas fuerzas ja l i f ia-
l ' se mositraba m u y sa-
>a mitens»a HUYÍH. avie cae 
'4 s«nana. 
^ in'1,uc(,1,ais pro\'inci'a,s 
J d e notiicñais dle que era 
ííl^1'6 se «aovara hasta la 
L * ^ cebada. 
i i j 4 ^wvia ha dte represenr 
l v ^ ñ a muchos nidillones de 
5 ^ i n ó facilitanido un es-
^ caída en las ú l t i m a s 
i ^ a d b se fija el m'imero 
p r o v i ^ 0 ^"adrado y en 
picias llegaron a caer 
% 2?° UnsL ^ ,laiS ^ menos 
J del presidente, d i ó a 
(fcj llA referencia de t a ,re-
' í a í 1 6 lf>s ai?un'tos 
bijn * des dignos de men-
¡ a u j f ^ ^ t o de deoreto sub-
iMicIn«nroax^s v omisiones 
í k u v T m R e « i a m e n t o del 
K r ? 0 de Hacienda pú-
¡ ^ 'Udiio de u n provec-
!ííijp.3.;r',!1-ainÍM:ndio fe. inier-PC2?8 jalifianas. 
.. V .-'O asis ta ail Consejo 
: , ^'bseeretairio.s. 
rpresuL ' ^ a s a du.ración, 
^ u t e y el m a r q u é s de 
•El pasado- día, 16, cejljebró sú s^sdón 
mienisuial la. Cánuaral Oficial Minera , 
bajo la, pnosideneia deO primea" vice-
p resáden te don iLuds Cioinzález Dome-
n.edi, y con l a áisiilsrtenciia dio. los se-
ñ o r e s Roure , . ' Olajvaimia, Tolentino, 
Paslrairua, 0,>ppias, • L a v í n Casa l í s , Qm-
inóe, Aanas, .P iñc i ro (don MoBeato), Cu-
tiéni"ez Oanallee, F. Fallioó, ilotirado se-
ñ o r Escaijadillo y secreitario. 
lExicfüsa siu asistencia él señor Pa-
lacios. 
.Se lee y aprueba él acta de fe' se-
sión ajniterior. 
iLá Cámiairia quedla en tena í l a en el 
despaobo de ofidio: oficios dle A d m i -
nis t rador pr inc ipa l de Conreos., Sucur-
sail deJ Banicoi de España-, CAmara. Ofi-
c ia l de Com(ericd.o die Sanrtiamder, Ca-
mandáneda . de Majrirva, Adminis t ra -
ción prlinicipal de Adii.aTias de Santan-
der, Cámiaira Oficial m ine ra de Ciudad 
Reaíl, Bainico Hispaino 'Americano (Su-
cu.rsaíl de Samtander), Monite de Pie-
dad; besallamainois presidente dtel Con-
sejo provinciail de Fomenito, presiden-. 
te del C a m i l o Meroamrtil, ingeniero 
jefe de l a Inspecc ión t é c n i c a de n'm-
puestos miineroe, obispo de Santand'er, 
preeidienite de l a Cámai ra oficial de l a 
Propiedad. Urbana, genaral gobernia-
dor m i l i t a r de esta plaza, Colegio Ofi-
c ia l dle FaBnnaoéutioos y presódienite de 
l a Junta de Obras del •Puerto, acusan-
do reciibo a l a c o m u n i c a c i ó n de esta 
C á m a r a , en Qa que se coanunicaba l a 
renovawiión Irienjal de esta Corpora-
oión; oficios del pilesidente v vicepre-
isidemle dte la, exceleinitísima Dipu tac ión 
provinciail , dando cuenita de haber si-
do edegidots m sus respect ivo® cargos; 
hesafemainoi del pnesidente de l a Cá-
m a r a oficial de Comercio dle Santan-
der, invitandio a una r e u n i ó n para 
traltairt del p l a n de femrooairriles de i n -
t e r é s a-eglon.afl y locall; cartas de los 
señores Modesto P i ñ e á r o y Coír ipañía, 
Real C o m p a ñ í a Astuir iana y S. A. M i -
na® de Cairtes, eniviando los datos pe-
didos para l a valanacióm de mieroan-
oías , y sobrte este mismo asunfo car-
tas de las C á m a r a s bermia.mas ñe Vizv 
caya y Astuimias y oifioio del s e ñ o r i n -
ü e n l r r o jefe del Distrilto minero de 
Samtandler, solicitando datos de l a ac-
tuiación. de esta. S á m a r a , sobre fes ex-
plosivos que se emplean en fes explo-
taciones mineras^ 
Paisa a estudio de l a Comrisión co-
mrespondáenite un escrito que l a Cáma-
r a he rmana de Astur ias eleva; a fe su-
perieiridiad, pidiendo se. modifiquen 
Cías disposiciones acerca de fe. explota-
ción, dle fiui?tapciais de la primera.- y se-
gunda Seccióni en re l ac ión con los (Je-
redios de /los concesionarios de minas 
de Ja Sección tfójbera. 
-Se da cuenta de i a coinre.sipft.niden(u a 
o i m a d a oon varias Cámaa-as í i e rma-
nas y Empres;ps ex{^lota.d(>rais d.e esta 
proMinciia, relaioionada con l a valora-
ción ofiaiail de merlcainciias. A si misino 
se día 'cuienta y se .aprueba el infomne 
emiitido por l a Comiisión de Arance-
les, para l a v a l o r a c i ó n oficial de los 
miineralles del a ñ o 1924. 
'La C á m a r a queda enterada del es-
cr i to elievado a l a super.io'ridad, sobre 
modif icación dlel artícuílo 8 de Ja Real 
orden de 22 de abr i l de 1925, -acardan-
do i n v i t a r a las d e m á s C á m a r a s mi -
neras pa ra que apoyen naiestras ges-
tiones. 
IE1 s e ñ o r R. F a l c ó , represientante de 
esta. C á m a r a en l a Conf erenicia nocio-
n a l ú l t i m a m e n t e celebrada en M a d r i d , 
da cuenta detalladla dle fla iaibor rea-
lizadla .en .aquella Conforencia, inter-
viniendo m u y acertadamente en los 
temas que He e n c o m e n d ó esta C á m a r a , 
a c o r d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d oomste 
en acta Ola sait lsfacción de l a Corpora-
ción! per l a .alcituahión de l s e ñ o r R. 
Faflicó en aquella Conferencia nacio-
n a l de ,1a Miner ía -
Lia C á m a r a aprueba l a Memor ia pre 
sentada pon S e c r e t a r í a de los fraba-
jos reiallizados duran te i d .año 1924 y 
estajdfístiiioa minera, de Qa provincia , la 
cual queda e n fe® oficimas de l a Cá-
m a r a a drisposdeión de sue electores. 
Po r ú l t i m o se da. l e c t u r a ' a fes dis-
posiciones oficiaíles ipuMicadais poa- l a 
((Gaiceta de Madr id» y que afectan a 
la mí iner ía en genertal. 
Y n o h a b i e n d ó m á s asuntos de que 
tn-aitan" se levamtó Ja ses ión . . 
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D e s p u é s de u n concurso . 
B a n q u e t e e n h o n o r 
d e u n o s m i l i t a r e s 
p o r t u g u e s e s . 
M A D R I D , 18.-En, el Hotel Rite se 
h a ciedebradb esta noche el J)a.nquete 
en bomor de líos millitaires portugueses 
que bain lomado pairte en el nociente 
Conqutreo biípico intamaicioniall. 
'Asistieron el i n í a m t e doni Femando, 
el general! P r imo de Rivera, el mar-
q u é s dle Magaz, Jos subseciretario® die 
Estado, Guerra y Gobe rnac ión , e l m i -
nlstuio dte E^palñia en Lisboa, los gene-
ralles Wleyler, Aadianaz, iSuárea; In.clán 
y otros, el allcaildie die Madrid1;' e l per-
sonial dle lia 'Lcf-a.-ión port.ugú.esa y 
niumierosos jefes y oñcigiles. 
M A D R I D , 18.—Ayer ce leb ró la. fies-
ta, de PIU cuanipleañiois Su Majeslad el 
Rey. 
Con este motivo l a Corte y hís tro-
pas yist/fánai de jjiodiiia- .gala. 
En Patebdo, a lía© diez y media, se 
celebró la aco.stunibr-.da misa dr 
oifireiufe,, a. fe que a s i s t i ó toda la, fa-
millia roa.l. 
Ofició u n rapeillán de al iar . 
VA M-oiKirca dep)«,itó en una l>aaiide-
¡a fniriienka monedas de oro, o sea. 
una m á s de Jos a ñ o s que n implo . 
TiódiSfe (las ipcití-^niais idld Iba fajiv.iilia 
i-oad feiliioitairan jai Soberano. 
Ta-mbién eft i ivicron ell jete dieil («o-
L-ierno y ios alto® jefes pafetinos. 
Dosdle piiiinnras horas de la. m a ñ a -
na acud ió numeroisio púb l ico a. firmar 
en ilo« á l lmans erllocadois en Mayo.rdo-
mhu, asá como grandes de España. , 
gén-eq̂ aOiGSi y ex mi i i i s l ros , en el que so 
colocó en l a C á m a r a . 
L a paraba fué pregoneiada. po.r m á s 
público, que de ordii;nai:lio. 
Kl Rey se aso.mó a uno de los bal-
cones ile ila plaza, de Armas, para pre-
senefer -d] relevo, siendo aplaudido 
por eJ 'público. 
, lEntre los ex mir.i'-tros oue desfila-
ron por Palac.i<. palta íinn'a.r. figura,)) 
J:os s e ñ ó o s ex pnc-idlente del Consejo, 
s e ñ o r .Sáncboz dle Toca; m a r q u é s de 
Lema, Cr i rva , Ailvarado, Natal io Di -
vas, Ordiófuez; goneral.-is '.Imqiue. Mar i -
na, Vilbii 'ba, López Muñívz, Vizconde 
de Eza, ocajide die Lizáii¡ra.ga, Bugal la l , 
Wais , A]hdiP?«3lo, conde dio Sa.ii Luis ; 
miau-qjjo^cs d é Villaiuuirutiia, y Figueroa, 
co)idlo do JLiraeno, Rodríguieiz Vlguiri y 
otros. 
P<\r la tii.nle, a./lias det^ y media, se 
celebró l a amuriolada. wKx-epción. 
El Rey recibió en isu d'esp'i.cho al 
Gobien-no en pleno y a las capitanes 
gemontales s e ñ o r e s Wieyl'er y Fei rnán-
doz de ibi Pnente. 
P a s ó dte allí ai 'la. Cáma/ ia , recibion-
do a los caballeros del Toisón , y , por 
últirni ', dir^sptiiés d^ ibalxfirscile uni i io en 
Jia. C á m a r a l a Ralna d o ñ a Vic tor ia , 
i-rafamibas [«aibiefl y Reatriz o infantes 
don AlfOneo do OiHeans y don Foir-
nando, se t r a s l a d ó al sailón del trono, 
donde tuvo lugar l a recepción,. 
A la derecha diell Soberano .se s i tuó 
el Gobiortno, y a lia izquierda los 
grandes de E s p a ñ a , de los cuales ha-
b í a una gran represerta/Ción' , figuran-
do, entro abro®, Jes duquies de F e r n á n 
N)':,ftez. AÜiba, Hijair, Gar. Arión, T i i -
r i f a , T e t u á n , Vi to r i a , VUlaihermbsa, 
Unrióm de CUIÍÍL, Vistaiieraiosa, Aliaga, 
Medin-aceli, Zairagoza, Vega, A'lbur-
querque, v iudo de N á j e r a , San Fer-
nando., Aboiro, Medina Sidonia, Sevi-
l la , Santa Elena, Almenara Al ta , Ler-
ma, Abrantes, Ma-queda, A l mansa ; 
marqueses de Velada, Santa ü r i s t i n a , 
Santa: Cruz, Rafal, Romana, Vil lanue-
va y Gel t rú , Someruiedos, L a Lagu-
na, Viesga, Urqudjo, B e n a m e j í , .És-
quiHacbe, A r g ü e s o , Mieres, Valdete-
rrazo, Herediia, C o q u ü l a y otros m u -
chos, y ccndies de Henedia Sp íno la , 
Sal lén , Asalto, Floridabdanea y otros. 
L a irecepcióm comenzó como "de cos-
tumljre por los mil i tares , desfilando, 
entre otros, los generales Las P e ñ a s , 
Quintas, Montero , Sáncbez , Casano-
va. Cornea, Romero, Cusidó, M a r v á , 
Orozco, Ga.rcía Moreno, Caysitro Giro-
na. Losada, Burguete, S u á r e z I n c l á n , 
Buigas, Va l cárce l , Viñé , Zubia . Aiz-
p u r u y otros muchos. 
A continuiaioión y puesidlidos p.or el 
c a p i t á n general de la, p r imera re-
Qiiórt, desfilaron Comisiones de todos 
los Cuerpos del Ejé rc i to y Armada, 
los obispos de Oafehorra, Ciudiaid Ro-
dr igo y Ciudad Reall: agt'egadofi m i l i -
tares; el Consejo de Estado, presidido 
por .el conde de Esteban Collantes; Su-
premo de Guiorra y Mar ina , presidido 
por el s e ñ o r Tonnos; Audiencdas; Juz-
gados; Reales Acadlemias con sus pre-
sidentes; Colegio de abogado®, presi-
diido por el « e ñ e r d e r v a : l a Dipuita-
ción, presidiida po r el s e ñ o r Salcedo; 
'Ayiuintamienlo, al frente diel cual iba 
el alcalde, conde de Vallel lano; T r i b u -
íMÉfl dte fe. Rota; todo® los subsetereta,-
rios; directores gienieraJie® y Coonisiiones 
del ptíiTBcroiail dte dist inlos diepartamen-
los; Dimeaoión general de Comunicacio-
iqosl; .Asr|piiaicion/as religiosas, miillicia-
nos naicionailes; luiego el Cuerpo diplo-
m á t i c o , y , p o r ú l t i m o , Qa® señiorals, 
desfilando ante Jos Reyes unas t re in -
t a damas, cintre l as cuales recorda-
mos los nombres de las duquesas de 
San Carlos, F e r n á n N ú ñ e z , Montella-
nov Infantado., Villabermosia, Un ión 
de Cuba, Vic tor ia , Medinacefll, A lbu r -
querque, Turlcafl. M i r a n d a Aljete, A l -
ha, Mandas y Santa Elena: marque-
sas dle Santa Crist ina. Bendaña. , V ia -
na, Santa Cruz, SomerueJc®, Rondad 
Real, 'Lá Laguna., Vil lanueva y r;ol-
t r ú , Aiguiiilar de Inestr i l las y otras. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron recibidos loa 
paicticuilaMos, y, por úlltimoi, tuvo lu-
ga,)" el besalamano., en el que toma-
ron parte l a servidumbre y dependen-
cia pafe.ti.na. 
A Ha® ocho y media t uvo lugar ol 
banqute de gala. 
Los pueslos de l a mesa fuieron toú 
sigu-ient^'S: 
Derecha de-1 Rey: Su Majestad la 
Roinia. dañan Mairia Griistina; i n í a n t o 
doiD I''"ii-.niíi,)iiilo., duquesai de San Cfift-
los, cap i tán , , ffenerail dle la Araxada, 
dumiesa del Infantado, .generad Jor-
dania, marqiuosa. dé B e n d a ñ a , g e n o r a í 
M-uslera,, diam.a pantieuflar de ila R*n-
na Cri-stina;, presidente del Consejo 
Suipromoi de Guer ra y .Marina, g«n¡e-
ra;l Oi-C'zco; da.imia p a r t i c ú f e r de la i n -
fanta dcs-ña, Beatri?! v director de Se-
guridiad. 
A la. ilzauierdla;: los dinfantes d o ñ a 
Isabel y don Alfonso de Orleans, con-
desa, de Heiredia Spínofla, duque de 
Fernián1 Núñez , dluqu.csa de Mnrvteh^r-
moso, general Mayandiíai, duquesa do 
Ferinán Núñez . general Vallespinosa, 
condte^a <ligl. Puerto y director de l a 
drÜiálPdffia Civil. 
A l a doreciba de l a Reina se sdtua-
roni ell p r í n c i p e de Asturias , infanta 
dofia. Reatriz, general! P r imo de Rive-
ii a, duquesa de l a Viiotoria, dtuqniie de!l 
Infainfado, mairquasa dte Viana.. gene-
r a l Rodr íguez Podre, señora , de Za-
ballza, geniopal Ruiz del Por ta l , seño-
y\U\ Xiifre, a lmi ran te Ibáfiez, dtirectaQ 
de Carabineros y frenerafl Zabalza. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Entre los telegramas de fel ic i tación 
que b a recibido el Monarca con mo-
t ivo de su fiosta. o n o m á s t i c a , figuma 
uno del oairdienal primadlo dle Toledo, 
doetor Reig, f ecbadó desde E l Cairo, 
donde se enciuionitra con u n a peregiri-
n a o i ó n españona'. 
E n el télegranva, dlicbo prelado da 
cuenta al Soboranio de baioeirse oele-
bnaido e(l dlia d é su santo con un BO-
lemne Te Deum. 
P R E S E N T A C I O N 
iEl embajador de los Estados U n i -
dos, Mr. Moore, estuvo boy en. Pala,-
cio, p r e s e n t a n d ó a/1 Monalnoa al direc-
tor del pe r iód i co ((New York Th imes» , 
s e ñ o r Orcbs. 
A U D I E N C I A S 
H o y t uvo Su Majestad el Rey u n a 
nunifiilosa auidiloncia miiln'tar. 
lEntre llios que rec ib ió figuran el ca-
pital i geneírall de Qa ¡región,; a l m i r a n -
te dte infaaiiteraa dte M a r i n a , s e ñ o r 
Marl inez; general de briigada seTIor 
Sáncbez Monje, y var ios jefe® y ofl-
ciaJes. 
T a m b i é n le visitaron, una. Comis ión 
de jefes y oficiales del regimiento dtí 
cazadbres de Alfonso X I I I ; el general 
M a r v á , (presidiente del Ins t i tu to Nacio-
n a l de Prev i s ión , y u n a Comis ión 
a t l é t i c a de Valencia, que llevó al So-
berano u n a fe l ic i tac ión d© los atletas 
valencianios. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
E L SEÑOR V E G A L A M E R A 
A U S E N T E 
H a salido para Zamora, d© donde 
r e g r e s a r á seguraménte i el viernes p ró -
ximo el alcailde s e ñ o r Vega L a m e r á . 
Durante su ausenioia, se ha encarga-
do dtel despacho de l a Alca ld ía , pre-
vias fes foi mallidades efe rigor, el p r i -
mer teniente alcaldía don Fernando 
Lairreda. 
DANDO L A S G R A C I A S 
En fe Alca ld í a se rec ib ió ayer u n 
despacho .telcgráfioo del maybrdowio 
mayor de Su Majestad el Rey, agra-
dficiendo el telegrama cur sa r tó -por 
nuestro Muinicipio con mot ivo del cum-
p l e a ñ o s del Monarca. 
LA B I B L I O T E C A MUNICI-
P A L 
El s e ñ o r Rarredai ha convocado n l a 
Junta dte RibSfioteca Mundoipall, con 
p r o p ó s i t o de ulitiimar detalles p a n . su 
nef ini t iva áriistalación. 
¡YA E R A HOPA' 
E l alcalde accidental hizo saber ayer 
a los periodistas, que ha cursado lasi 
oportunas ó r d e n e s paira, que se arreglo 
la Rampa de SotáJeza que se encuen-
tre desde hace t iempo matertialmenic 
inlnamsitable tanrto para el t ráf ico ro-
dado como peonfll. 
A V E R UNOS T E R R E N O S 
. En el d í a de hoy y a c o m p a ñ a d o ' d e l 
a rqu i tec ío ' s eño r Riancho, i r á el s e ñ o r 
Rarreda a los tierremos de San Fernan-
do, con, objeto, de liimpresliionar unas 
fo tograf ías del salta o en el que ha de 
levantarse el nuevo edificio cá rce l . 
PARA E N B R E V E 
— Dentro de-podas d í a s q u e d a r á n colo-
cadas lo® bancos que faltan en: d pa-
seo do Pereda,' y cuya fundiiciión ha 
termiiniado ya. 
KWO Xf,—PAQTWA 6 19 DE 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g ' a , 
UNA B U E N A F E R i A 
Nunca lluev© a gmisto -de todoe. M'ilen-
ta-ás so (llo:seiapena;n las a-omerois píS5 
que el laguia les eistroipcíi. La fíesitii, y 
loé idiépoiitivois tiajiib'tóüi pm€éeM¡¡n p&c 
l o /ruiisimo, y los íiifi'Cioiim'düs al tatf.^ 
se 'deaeiapera.u ipor l a M E a oó sdfl (¡no 
—'De Billibao y Sa.n SeiljasCu'vn .ro^re-
sî nnii. te, -ir-^K-raJii.- isiefíocra (kH'na A i k 
íoímtita Cav-ad-a, viiiiiipia tie Góiriiez, y la 
b'c-illísiinia señoni ía -Manu-a Luisa Blan-
co G/aildcs. 
CHISMORREO DEPORTJVO 
Dcfeiiniics do. ÍO' oouiM'ido ayieT cu el 
i C A L Z A D O S , S 0 « 
e l e g a n t e s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e j e n T o r r e l a v e g a 
E L M O D E L O G A S A C A . Y O 
José María Pereda, 33.—Teléfono 150.—PRECIO FIJO 
F. C. y ©n iel caanpo de San Fjiaínciis-
co, los'anuleVOÍSÍ eiucaT^adaS' am mmlú-
gní, lexiiátcmitie e n oitado caunipo. 
A Un- jlaDliida-.a .^•a.n.aiiiciosais se les 
adj|Ud(;ieavá;n, ampelíltaáiites ¡pcrémiios ©n 
i.':v). 
E-:<UÍ pirtrnieir coijiic.iin&oi s e r á el co-
niliieñiKO de umia seirrííe ¡ote ellcs que se 
prioipoineai día¡r ciiadjcs s e ñ o r e s danraiu-
te -todo vora-uiO' pa ra segiiiia* íoccntéri-
!ita(nl(fio tíat© U/̂ ipoiritisi ílalíi jlíanio y quie 
t a i «tos pa.iilida.rkis t i p i o en Caiupóo, 
Bueinio seffrá buisoatr ridn'te.iiilni.imt'o 
a dos 1310)201019 .afiiai'OUiaidióS. 
E L C O R R E S P O N S A L 
BeiliíiO'Sa,, 17 mayo 1025. 
/v»^vt'v\'vvwtvvv\A^va\vv\̂ wvv\̂ \a'V\vvvi'vvv 
M o r e n i t o d e Z a r a g o g f r 
u n a g r a v e 
su 
Gall i to estuvo m á E N M A R S E L L A 
M A D R I D , 18.—A úilniina h o r a 
anoclio se rcc i ldó um, teilegrama die su seig-uindo, comenzóí^1,0' 
Mansellai' .dtodo l a tnis-te not icia ' de ña- i-eita falliente y w i i ^ " '• 
de Morená to . eiri: 
k&x fiid'o muerto en a q m á U pdaza, por caiado ed eiifuiáiiaismo * 
Uno idie los esoec:'-,! 0 ^ 1 
Chaqueta y i 
liad f-raneesa toma- con cilla all trapo ro% 
n pantio Gimes i l l o ^ Piedruoho 11, ^ i P ' ^ ^ & S : 'All ^ 
un lo ro , eil ¡riiOvdlliécra Pedruclio 11. 
Eri t a iioNiHIadla iccilebrada e>n la p ía-
ii\ flle a.r¡iic¡lla oim 
ba  ii e il o „ 
diiairudo .-••.¡•n ü ^ i t o c i s y aimutamlo la 3«? euganiiclió -p^r 
süe r t e idle maitá*. e\ PpW'aaqudieiráOi, 
Se Ik l ln i rn i to,roe íi iunceses, de So- ^«"• re^-^an .d ic l l i e d e ^ J 
re!, q é e n^uiM.a.i-ícni mainsun-oiies. ^ ara'Ojandoue, ¡pjQ ^ 
Cii.iijeisiiílib estuvo, bdfen toireiáaídó v i o n ,njr,0II?L' después, de 
la bandlnrillas. m*n[,e-
Da cog ida prodoio 
Sálj 
•animia 'M .espeictáiouilio' qu!e dbm en lla-
m a r nac.TOU'a'l, lós @ao3iajd!eírofi eistáAi 
cois dlei coffiterifos ni ver que los ¡Utu-
¡báiacois pneipanaai nin buten a ñ o de hier-
ba. ASÍÍ ilo expresaíbau icin el l'criial d.e 
Da Ltaimiai los vendedores de .ganado, 
y agregaban: «Cuianto m á s llueva, 
m á s nos bam de valer las vaioas». 
Esto sucied'ió en ieil nwcaldo. día ayer; 
t.oda' olíiiae dfe reses gJa, cotdza.ron en ail-
za, r f f'iillitiaiuiilo eü kiilo de Has dte muer-
te ai 3,80 y 4 pe&e.lae. 
Ma-Jecón, de lo cuial diamos eue.nitía1 en 
la iseccioo tlieipoiilva:, todo se- vuelven 
ciomentialnious y diseuiaionies. Uu poco 
de ciasíma, qiéSeasilábS tafitíioiraados, bay 
que ooutkir én ki Junta, que 1-ige los 
dbsiiinus dh hx G.kiMi.áS'Lic.ai; e l la y filólo 
olla ©s da llauuada ia baceir que los j u -
gadores se cntiv'.iieu y se enldcndain 
ent.ne s í . 
¿Que quieiréls quie XuiT-ge ju'egutó fvi-
q i i ' k r a ¡iioi pa.rí.ido dci delaaitero centro 
> de dníentor? Pues que a s í sea; nos-
SECOION DE MUSSCA 
•El prúxijmo nia;éiiV(.il!'¡s, d í a 20. del eo-
nvriiMito-, tiepdoiá, liigair eil .noven-o coin-
oiieirto ufó iir- oirganlzaulv.s pcir esta See-
riíiu. a Cü.igo de la unikuldo vipíni ls t í l 
isefioirjiita Meireeidias jBsdiláicfei, y del pia-
i / - i a di-n Fidmaffído Ba.iicln's. 
IE| prograjua se íinuiiriairá opoa-tu-
nanaade. 
Das •iinvídacioaiea db se.ñora e s t a r á n 
a d i spos ic ión de los fieñorcis socios en 
í a conseiricínín de la. Sociedlad. 
PedinicÜrQj^II fué coigidoi, resultando ^ t í 1 .oauJ0 ÍÍÍ .i 
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SU 
ta Mil iluda n i cntie. 
K'i díiesl i M. íaillecido ei& i l amaJ ía Mar-
t ín Basum-i, y era lierina.no del :n. i ía-
l o r de toros Pediiaicho, d!e E'lbar. 
Pedruclio 11 leisidla oui Barcel ¡na, 
d'oriidr linbia. empezado a ¿ictuair en co-
Tridas ccoinóindiciais. 
E N ME L I L L A 
M E J J L L A , 18.—Se MMp&fí toiros de 
Phíñ&k, que resuUtairon- igiraínidies y pe 
dieî osoa 
Cánd ido i ribas M 
GUIS dos novilllos 0 
E L ESTADO hp 
En. da enfomBría M 
diestro. Morenito ^ n f 
opei-aciión. 
Da comadla .es do S 
ffotit.auniinos©. llaman 
Desde la e n f e r m e r í a " . ^ 
sede p.rccancfio>a.es fu'''|i I 
tirio a su.diomiipoi;,^ J"®*» 
Heroisoa eeg-uida por iiiumSiS?? 
_ Pastaret. estuvo m u y wüKierute, s.ky.i- iDâ  noscliie la, .pia;v. \ ¡ " , 
ISA-
pí)c( 
^ s o l a m e n t e 
vende en ^ r O E S R É L A V J ^ O A . y por eso encontrará 
el mejor surtido de la provincia, a precios sin COMPETENCIA, 
en casa de A M A I N T O I O R . O A F » I í ^ L A t S H.0 M. 
Gutiérrez,—Estrella, 10 . 
HOY, M A R T E S 
H U G U E T T E DUPLOS, la famosa 
tve.dette> de la Comedia Francesa, 
en el intenso drama, en cinco actos, 
d'.i ovia/'toirado. 
Sal.az.a/r, i)ien y valioníte. 
1 g u i ñ o ^e linnditó a c iunpl i r , 
E N P U E R T O DE SANTA MARIA 
PEERTO DE SANTA M A R I A , 18. 
tranquillo y mn aüta 
Hoy a da una * ^ .... 
1 
ztídos los inledacos. m&h ' A 
Moniieinitcis anifees dte cc.inenzo.r da coiri'i- de La uoefae 
ais sais de Ha t̂ rde v 
da ánfúidíciáldla paira 'ayer, y en vista 
del pé s imo exilado en que da l luvia 
s e c c i o n e s de sueiro arifS! 
Moireinilo tiene toOl 
Se presoaitairoai .heninjosios eje,mp]ia-
ÍVB día vaciáis JlaclioTiais, que so vendie-
ron a elevados prci'-jiois. i m gcniei'ad, 
el' gamaldio todo m u y gordo. 
' Lais transacciónns LSO eije^aron a l 
nnanero de 600. Esta es l a nota alo-
cuento de lo que fué 30 UwUi. 
.Pane fla es't.acii.ón ded feirocairríJ Caíiv 
táibnioo saildieiron reipletois de aseses los 
siigu/ilenti's vago.nas: a Jaílcsío., uno; a 
11, i nz-is, uaio; ia .Colojmibres, u w ; a Ca-
beizón, uno; .a Berzana', trens.; tai Adar-
ZO', seiis; a Be-na,nga., seis; a Tuelo., unjo; 
a Ganua, dos; ta Mádróaii, umd; a, Vidla-
vende de I'ontome.s, une.; a Hoz de 
Anî ro, uno; •sú Santa Agiuiedíi, dos. 
.TÓítal, vaindiiisiiele. 
DOS MATR IDONEOS 
H a n contiiiaído ina t r im .^ i io r n l a 
iglesia pai'roqiBiiaíl de esta ciudad los 
j óvenes Benj.aiiii.íin P é r e z Bonaobea y 
Deonior Pupaarada Mar t ínez . 
Dendiljo día ¡umiiián el wt.ui6so p á r i n -
co dlon f.inicio Revuelta. , 
—lEM ed Inmejdii'atu'pneh!.i día Viiérno-
ies se iunieiron con, ©1 ,iinid;itíOliib!e lazo 
del matirimonao Javier Ri.cardo G a r c í a 
Cebadlos y Comifwlo. L-aíli.wa, Día/,. 
Bendijo Jiai n i i i I'MI el vili-tnoso saccr-
d o t í don Eorenzo Gom.zále.z Maciho. 
Reciilbain las dos panojas ¡nuloistra fe-
lüaitacdian. 
N A C I M I E N T O S 
H a diado a luz en esta, c iudad um 
hermoso n i ñ o d o ñ a Mar ía ' J e sús Za-
zueta Aguikrre, esposa de nueetro par-
tioullar aaniigo. don Ivloy Cobo y Cobo. 
- r -Tandnón dio a. luz o í ro .robusto 
iufainte d o ñ a Carenen de los Ríos Rutz, 
espüsia de don Jiullo Alvares Ga'rcía, 
estimado an!,i,go nnoslr.). 
T -En el inn.'Cd;a,vo pueblo de Ca-'.n-
puzano ha daldo a luz una n i ñ a d o ñ a 
Nieves P é r e z Queveda, íisposa' de- don 
Duis de Diego Garda.. 
— E n esta ciiudiad d ió a luz una niiña 
d o ñ a Benita Diego B.anaona, esposa 
de don Aáigc-J Reiiier F e r ' i á n d ,/.. 
DE V U E L T A 
Después de cumplir su.s deoeres rni -
l i ta ies en ei Cuerpo d.e Sanidad M i -
l i t a r de g u a r n i c i ó n en Madr id , h a ase-
grefiado a esía c inda l mi estro queri-
do amigo- el a,faína'do practicante doai 
J e s ú s Diego. 
D E S O C I E D A D 
R'egireso de Vi to r in , donde ha pasa-
do una .larga, temporada «1 í a d o de 
sufs"'iháijcis, los f^ñoi es de Dosada, la 
vir tuosa s e ñ o r a - d o ñ a Eucarniaci.i.i 
Sañujdo. 
«vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvwvvvvvvvvv^ 
otrus no podlemiois liaicer m á s que toe 
d jeá rse lo a los ddirectiivos eai nombre 
de ta l cual de giannást/icos, peiro re-
pWiiciiido quie H J udiia es l a que tiene 
que neeoilverto, y G u a n d o ' olla .no' lo 
fcnaie© y, po.r l o ta.nto, n o os conipdae.e, 
por aili.ro se rá . 
Noisotl-OLS tiaíinbión creeímos que n o h a -
Iniki. rJngófti perjui-oi» edil q u e ' J o r g e 
so ailiiine.aiia &L p r ó x i m o jueves con los 
adlelamleis; áldlsim^is, Setó'Si un estimudo 
]);!.!•,• i . l a afición, q u e sigue doiraiada., y 
iiiriiá gram sat is facción p a r a el propio 
J o r g e , que aro se oieaillita en deiriostraT 
suis dlesaQ© di© q-ue le vean j u g a r cerca 
dál marro cott'iit.raaiilo-. 
18-6-025. 
. M A Ñ A N A , MIERCOLES 
¡ G r a a é x i t o de r i s a ! 
I ¿ O s é h B c e s a m a r i d o ? 
Por D O U G L A S M A C - L E A N 
y D O R I S M A Y 
(Una película para las celosas) 
E L J U E V E S 
¡¡EL ESTIÍENO DE LA SEMANA.'! 
" L A M A N O D E L P U L P O " 
Se reservan localidades. 
A c ó n t e c i m i e n t o d e -
: coiUA-.eirtía ed. imedo, dos mnitadnires An- parte , superior deif niuff 
• peli l lo, .Ghiflivets y N i ñ o de lia Paí lma so otra, en l a fosa i l i ^ a ¿mf 
..negaron a tensar.. torlas, ama de ainn'ba a S 
Ell presddeaite les odjiligó a sadir y h>s el vientre, vambas i cá i i l 
ton/eros. eomenzairon da d.idia descalzos, endre i?á. 
VA p ú hila en, no fontonne ron la de- Slq le han pueistodost 
• c i s ión djsñ .preBiidenitc, proiljeistó de. for- a g ü e . 
• ma, .nuiidcisa. y m "tiró aft ruedo, durante '.'Los mj&dl'ecte temm 
¡a ilidiia.. ],a peri tonit is . 
••, ^.©1 tom 'a lcanzó a varios espectador 
res, alíete de i m cuates uiesiuLtaron con 
heuidas da g-j a.ved.ad. 
COGIDA DE MORENITO 
ZARAGOZA. 18.-HAym- lidiai.vn no-
villo*/de Vilkt'i.'.n lio© dll^stvGo (krl l i to 
de Zafra-, M<jreiiiLto de Zaragoza y 
C á n d i d o Iiribas. 
Î HAAAAAA A AAM.V\A,VU HV\-
V í a s digê iivi 
• ALAMEDA DE fESIft 
S NASTERIO. 14.Í ü 
DIATERMIA.-CIRUGfA'tGENERAL 
Especialista1 en partos, enfermedades 
de la mulér y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5* 
Arnós de Escalcmíe, JO.—Teléfono 8-74. 
GIBÜBÍS "BSfiEF.iL V eRTeP&HSii 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, %asa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Toldo Santan.die.r po'd'rá presen oiar 
lofe dfetiaSMs d'il ipairiiidio jugado en Se-
v i l l a por tos léiquii/pois Arenas Cl-u-b, de 
Gueebo, y el F. C. B'a.rcelona, que ae 
d lspuí tanon ei •cr.nnipeonia.t-o esipaño-l de 
kií-i-iiaJI, ;it-:. t::i'.Md'o iell mi-ércok-s 20 al 
'i - .-r-.e-I'Í reda, ai l a proyeccirm do l a 
peüíopua lomada de csie aeonii-ieiinii-cu-
to finiflboútífeltdtótfe ifijl ynás .ínuporlaaiile de 
da pircsiMii-e teírCpoffiaJa. 
¡No lo 'envidiéis! E l mié rco l e s 20 po-
d r é i s p.rescnciiar en ie.l Teatro' Pereda 
;el par t ido fina'l, c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
TELÉFJ 
«•••••"BBBBBHBMMMj, 
^ V V U - V i ^ V V V V V V V V V A . V ^ ^ -vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E l d í a en B a r c e l o n a , en sus conversa, j , 
pana sí quiiisierau m & 
& l n A « n - N'c"ce,s esté sailpiiii..-:ii¡n¡u '," 
'adarmes de artillería de 
bue., 
- Dora la- Cliecarti't.ai s | 
p u b l i m en ed bodisilo «3 
su debut. 
Su juveníud;, s-j 
oa.rdía. que dnipnume aspsl 
p lés , t i gesío, ¡la mín^a, 













U m m É m M ñ y iréis tass 
fíe] Sana tor io ' .Mln i&i 
ENFERMEDADES D E L 0 3 H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , CIRÜ-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DH DOS A OINOO 
Calii naoFa, Quinta Filap.-SüiÍQISISRO 
D E R E I N O S A 
D E F U T B O L 
Hoy se l i an jugado en etstá villa-, se-
g ú n estahan1 annnci.adois, dos -inteüe-
-'•antes parliidos, uno entre ed Ro-inosa 
F. C. y ed Raidkwn-, reforzado cou ad-
g-uni-'-s "edeme-ndcí. y oiro- entre el Ra-
cini/g, de aquiíi y da U n i ó n M o n t a ñ e r a . 
-Ija, itandie, qiie- en sus .comienzo-s es-
la ha esp léndida , se t-roicó en f r í a a vd-
t ima hni'a.. pinc-s 96 d e j ó sentiii' la n íé : 
Isla) -ciar-aetcin'.ütiea de icsta úne-ca, del 
año-. 
Hallé sderte non iterbio mé said-an-
der'.;j.o.« Gil c-te, dia.. fWfe la I -nk 'n ka 
piOTdiiJdlo'éñ el canipo'- del Racing" p< -r 
tres igodls a .î Dro; éll Rainosa F . C. 
alc-;nz-> scibré •el R a d i u m unía pun-
tu-fijció.ni dílsicidíi, dxirtdéndclleis por la 
le!:1 a (•••!•(>, de 
^ n ñ í o , o l n . Ve-
i r o Anii-on-io y 
Ih i anánduz . No 
de tan to t i c ni-
igüi;1, ge eii tcn-
0 Iiifdernn, ta.u-
íned ddlantera eomo les d 'emás, 
vid.ar .ail aimpádiieo Fedidie, a 
trío Je nluisve n i urna de (las 
g r ú a s d é -su taller. Vorenios é\ el p r ó -
Nñno donringo quedan -a, ta, a l tura de 
iluvy. au.nqne 110 sean tantos los go-
liets ijuié í'fiinganK 
¡Páira éí! ¡ üli'ixiimo domiingo piensan 
fogaiiizair un gran- ooncdrs^ de bolos, 
'db laicuendo con l a Sociedad -RelriOiSa 
dos "omiiCvS arn.o jházo AÍ 
n-anedo, -otro A & i i m f e , 
los tres ees'eante-s 
creía.n 1 ép, que' do &pCi ó -' 
po c-oinio- -llevan siin j i 
dileirañ t an bien como J 
i i^^' totr gerente de esta entiidad, 
don M a t í a s - 'Segui, d e s p u é s ele haber 
hecho entrega d/ed capitall .ad'ju.düicaido 
en estia- proivin.eia ñ u t e los notarios 
don Ramón. López P e l á e z , de" esta pla-
za, y don Aduilfo .Carni-asaco, de Tór re -
la-vega, &a,'ie páUlá. Vii.zca.ya..y Gu ipúz -
coa. Til pijispió el.»jeto de haaeir efeoti-
vas las cantildaides quie ccirriaspon-die-
r o n a los soi'-ácis de liás .citadas pro? 
viiniciiias en tw n t t ima ouljai licoición. 
I V ^ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ' V V X A ^ ^ V V i í V V ^ ^ 
S o c i e d a d d e M e n é n -
d e z y P e l a y o . 
Hqy , 19 de mayo, 13*? anivr-esa;. io de 
la ni i i . : r le de d! .>n Ma.!*'•o!i; 1 o Meinóndiez 
y t 'eioyo. » i rc-zniiá u n a misa en la 
¿gtesáa panvqnóai l #3 S:ja Francisco, 
a, las siiKí d .' bi m i^euia. 
L a Júa i ta dei gobaorno de la -So^ky 
diáld Mxfáém&m y Pieilaya jiuicga' a sus 
P icios a;-,;!..'ta-n al ]keulioso ¡aKStei 
/VWVVVVV\A/VWVVVVV'VVVVVVVVVVVVVW 
c i a c i ó n d e N a v e -
g a c i ó n L i b r e E s p a -
ñ o l a . 
V I S T A DE UNA CAUSA 
i r a e i - , t ó „ M s t a ^ ' T Z 7 4 T M 
teinen.fi;.ai i l icita de .a.nnas naicei^e de .cte-La .n t..íia« iji 
Ei fisgad pide paaa el procesado la f ^ ^ e la» mujeres. 
dhsias p j á , en vista d'e qmc exiisíe una 
ji.'.-oifuiSitMi de insiigniasi e-n da' p rov in -
cia, olfliilgará a todos los centros y cn-
^ a d á s de toda índole , n •enviar á l Go- eri ed' G r a n D C & a " e l 
bieirno un modelo, paro ver s i proee- tdval benéfico, c M 
die o no s u - f l n i W a c B . n , destinados a oagirosat 
k l que de^e de cu,m,afrentar esta abitinta para el W v o H( 
QHdlsn s i i t e a e« ^ ( ^ 1 ^ correctivo. Ea primer terumiot.-. 















El -ex m j f n i r d d i n Fran.ciseo Cam- ma'ostio doai Ravapn,, 
LA NORMALIDAD C O N S T I T U C I O -
NAL 
EN EL GRAllaanibo; 












a:::!.ir ineini:,fest,> a locj p?- iA •.cont'iiuuiacáóa utt» 
m o c á i s que no k a recibido c o m m i - ¡nados repres •m/. la 
c m m o-Hciei renpecto ad levnntamieiii zu,eia ((,c:aieelera&, 
to m e - í w i o dfe guerra. A-?d que la mí>á(> c m e i m M 
. . ha w d e j | r a ore la censura se G...rcstia,g.i,, cuyo ^ 
ejerza en el tiélbiea'nio. CÍVJÍ. 
UN CONSEJO D E G U E R R A 
L n la sala d> j i tóieiia del cinartel do 
l>na;g"iiie:s de KioiñjtiéÉai 03 ec'de.bixijró 
qmssn. 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO. 
RAYOS l i - iYlEDICIt f í l GEHERAb 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Calie deí Peso, 9 
vez .más dé ríjCiieiv? ñ 
L : i . iinrtieaptiétó^ ' 
muiy .aceitadla, sp&íSg 
, iiiitas Carmen iSaialp 
iimaniafnia (.oncejo de gueam contra) el mGZ v |:as Sí» 
.M.kk;do Santiago Iglesia?, acusado de Do¡lf ^ l á ^ m o Feiiaá? 
L O S - A R M A D O R E S DE NAVEGACION ^ " ^ J ' T R 
L ' B R E codo lés v i'l aipteaP 
Ha m f v t m ¿ u n t a . la . A c c i ó n ^ ^ ¿ o a , & « 
de jutnadores die Naveigaeiou Idme Es- j * m A ; a . M 
panokv. Asistiiercn representantes de , (i)!|!.ñ,.t.¡ló^ del ©eftff' 
fajen,, .Santander, BiJbaio-, Vadlag-arclai, ^ K S e 
Saín eEsteban de Pravoia, M á t a g a y ^ l ^ U - d ^ ^ 








T E A T R O 
-
T a r d e , a l a s G y m e d i a . . N o c h e , a l a s 10 y m e d í a . 
CONSULTA.DE 11 A 1 T DE 3 A 5 
D A O I Z Y V B L A R D E . 1, P R I M E R O 
J T E L E F O N O 9 - 1 5 
• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • B » 




E R I C A H O L T M A N N 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
otras. 
L a s e s ión fué m u y movida. 
En ledla' se nombraron nuevos con-
" si ajeros y s(a apatobó el irdcurso eleva-
do al Gobierno poir los arniad; i.res de 
vifinciros pcsqiuie.rois, refe.ren.te d i cuím-
pltiiniieinto de l a Reoíl orden sobre ed 
nv ;,ideini'Uii;hiidd dí-f las cxdistencias de 
cariwni en los dlepófilitos flotantes. 
V V \ ^ ^ A A A A A ^ ^ ' V V V V V \ ' V V \ A / V \ A A ^ A A \ 1 A A \ ^ A ^ ^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . C A t V 0 ^ « i j 
PAUENCIA, lu-
quete en iliono'!' - .yii 
lo, organizado (,rjo 
Asambtea dn Sl" 
íeicienijeniienlo. . ^ ¡ i 
E l generad i ^ f U 
diieho0 acto 
Madii'id. rc Zí"! 
L ARZOBISPO ^ ^ J 
g Ban Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
Í U I H H B B H H » H 0 | U n H H U I I I l S 
T E A T R O P E R E D A 
En él] teodro Pereda, y con excedente 
éxi to, debutaron ayef el trío- Carpí , los 
hermanos Arias y La •e-anzonetiisda T l -
tinette. 
L a Tiiitinette gus tó mucho, en sus ea'-i-
eiones, a s í como dos herinainos Arias , 
ene son, dos notabil l ísirhos gui ta res-
tas. 
Badder sdgue haicde.ndo das deli-kis 
de todos con sus nn iñeeos , que liab!a.ii 
•como de© hombrecitos y que empleon 
E L 
ZARAGOZA l ^ ; ^ 
traldb, odk'ia-1 d ^ 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
esuañola venció 
por dos tantos a cero. 
BOXEO 











l ate dte tres minuto®, ül^amidb en has- -iw® leflemenitos diel patimer equipo, J:u» E l once .a.vilesá.no es de- mucho respe- dk>3 muy touieoics, qoano lo dfeimostira-
roí i liace poco tiiemipo' cointeudilendo 
(•i»ii,M ai el Raiaiftig Clulb', de Satitaudier, 
n <3l Sajrd'iinieiro. 
pa- SuiponiCíinios quie lois gánmiásticos pix>-
•gallionli'̂  «le los enriieuiros. <oino emoaj-adoir, íaoultad1 que no J-.a- seos, tiniajiiido var ias viciGes a goal nía- ouinatrá-n qnmfcar él ¡mail saibop de ÍK«;a 
•gjíCHEUO-PACO MADRID.—Fue bfiaanos podado apirecdiaa: po¡r sus eonv E N T O R R E L A V E G A y i í tnaainente . Detspuiés, Capailas, que que. no© (Üo-iairon a-yer; a s í es que el 
fteofea i'i'iv iHa, fincd'te, oareciendo bates anitoriioros, g-anados casi silenipila «¿¿.•¿iV ":"L l^onlbo so Inició y t r a b a j ó muiobo día d:o M Ásdeffn&ién ee de presiuimir 
S o l u t o 4v vustosirda-d:, y oast ' iqán- por K. O. en sus comiemzo®. G I M N A S T I C A Y S T A D I U M demastramido que pea- é l bien mmrtb tenigoimos .un onouerntro m t í r e t e n á d o - v 
^haeta- canisait.se. F u e r - n muy so- Thom-as, as el púgiOí olegaiiite, s«n l^ ' le ilud*>**,• /mes di© mayo ílorid© y estaba ol enouem-tro. Sá iz hizo para- urna tarde de mucha' a m i m a c i ó n eh 
k b'es úlllaifcCis round© por esío movnnü&n.tos bn.acos, g r a n cncaj-udor Jiei;«ioso mas bien debamos i lamario das temeraniias; do© de eUas evi taron nüiagtros hermosos camptos de depor-
L îvo. veiiicaiMido Madrad a dos puu- dotado de gram vista ,qaie le faciUta sus ™¡®* y Jl'iwioso; al menos en lai Mon- dios tantos eegiuros; y Campuzano cu.- tos. 
f^up«mdtos j d s q i i ^ brúenido le© dos puestos ' de defensa^, YQNK 
NOIASDETOS CLUBS 
R A C I N G C L U B , DE MA-
D R I D - R E A L RAGING C L U B 
DE S A N T A N D E R 
y de mail na. Menmo, cumpl ió ; de los d e m á s . 
primer momento, que nos ha- don E m i l i o Bautj&la, con el acierfo y nuimor, porque eso de que a i mal y a he idicho b á s t a n l e Ahoira Ja d i ' 
Sumir BU cor ta duraioión. rec t i tud a que ya nos taiemie acostnm- ' ' '".po [buena cara, n¿, omtó-a en nos- reetwa tiene Ja pattalbra» -En el eeiui 
f iamos dos bueno© «uppercu t» . ^ otros ' . po gimnásíAco, desde que se m a r d i ó 
wpor pan-(e i M Jeto, y coloca u n Los nubarrones retrajeron a las el entronaidor, í a l t a orden, discapliina 
(tcrocliot» que tamhaloa a -u r i - K l C a r f l O P e l n v n ( r n i l ^ r l - í » S61111,054 ^ ,la ^quaJlai fuié quiien dió v ^ m ^ n ^ ^ - n t ^ Poco a poco v a venciendo l a Junta 
i V i L c i i \ Á \ J x C i a y u O U l l d n e to^oa cue.nta de t a l ref.raümñento:, que 7 j f ^ S Z ^ ^ A . ^ l e c M dfei m u e a t r o equipo caimpcón 
.¿unido r o u n d , Isa,, más . sereno, MEDICO. h a b r á Costado a l a SodieKfeui ü immás- ^ y q ueoirias como ¡Q& dn i icn l l t iades epae se p r e s e n t a n pa-
ooa aml>as manos v a r i o s ílíroc- Especialista en enfermedades de D.iño9¿ t,i'Cia m m emento® de peigertais. ArMirA romane ^ ¿i + T a ' O a i g á n i z a n - p a r t i d o s con e q u i p o s de 
¡ M 1;l cíira y eS^S^? á*m c:m- Consulta de once a una. 1 • que flos a>gU'n.d!os de ésto, vien 
. r , ^ í ! , Campos, po r cierto que ron impor tanc ia q m puedan sartdsfacer Jos 
Poco, irauy poco, d'ebenios do decir í t ^ i ^ m " r AI, desee© de l a afición, 
njasu «poulíun» tan duramenlo cas- ATARAZANAS, i o .—TELÉFONO, 6-56 'del. pa r t ido die ayer, .oomio -no sea pana ^ 7 JSli. 1 ° ^ m í ^ m : Al ien- ,En Jo que t:|esta del me© Zurriente 
1 " e n s a t o - Ja JiaJwr de n o a l í nea delaai- { P * •L<J™!a' .M.imnda, Nunez, (,arcíai, p o d r á n Jos aftcitoinados a .este emocic-
t e ra ccano e© l a del StadJuim, do A v i - Vl l ia ' Uciavio, Abdon, Lisarido, A r - anante deporte presen ciar cuaitro' inte-
que no po<iría continuar Ja l u -
gafrir el K. 0. airrojian la 0?-,,,,„ » ' s u f r i r O. r j o - _ 
: ' ''liffiia, q'iodando vencedor Isa j or brados y de su colocación en ed «ring» lés, y 'coisuirar l a l a t o r de los g im- S 1 A£cn^lS- _ rosanites e n c u é n t r o s con fe© equipo© 
, , i ¡i ; joño. deben LSmar nota dos que duran te ios nás t ioos , que, en generad, fué díeaas- ^ o r l a ReaJ: Saiz, Campuzano,. Jor- Bacinig Cllub, dfo Madmid, y l i i r i ñ a , de 
• Isa como Na vais se agotaron combaltea se ¿interponen a destiempo trosa. .Rlo4;,1«do. Puíeto , Qrúie, P a c h í n , Poaiítevedü'a. 
seguii- u n <ftran» al oue molastaiKkj a l publico y estorbando a j^os dleJaoitcro© aisturiianos son todos ^aPlJlas> González, Meirtno. OportiiMiíumienil© nos ocupanemos del 
¡ogaño está eníiídnadio, cnbrié;idóf e los púgiiiles. jugadores peligrosos, y espec iaJmen íe E L GRANADA F . C. E I L U - vadLente y emíiusiastai equipo gallego, 
U v haciendo una. esquiva nula. E l públ ico m u y correcto y satis fe- ol t r ío AI-don-Lisarde-Aitrando es co- SION S P O R T que t an bridlante paped hizo en e l cam-
í>'»CIA- V. BARCENA.-Deede la cho. sa m u y seria, y si no, que Jo digan A la© tres y media se celebró aver ' P 6 0 ^ , ^ ,su T^1™,' ^ ^ ^ i , v e n ' 
tofua la in i c i a t i va de ataque B á r LO Q U E D I C E E M I L I O BAlí- s á i z v Ca.npnzano. en e l Malecón este J-nteiesautc na r t i - ^ ^ ( ^ ' a ' caiJlPeón ^ 
¡ toiiámto G a r c í a a cubrirse, T I S T A . L o / g i i a o l s t ñ n.s, no sé sá por falta do de á r n é m serle C 1 ^ a u f J T S ^ Z ^ ^ ^ $ 
esa t á c t i c a tan fea a que Atendiendo muestro ruego, ed cara- ^ ©ntrcnanñiento o iwtr faita de co- A^.K™ M i t e . ^ « 9)1 ' « W 0 madir^lieno. tíreveinc 
|flj|aco(atAJ.mbraidns y í ' .mi tándose p e ó n de E s p a ñ a , pesos p l u m a (f ' 
soto a colocar «directos» en Jos teur) c intetigenitlci cmnis ta de be 
uklos de su r iva l . IlW e n v í a una© cuar t i l las encerran 
lSíe domüaio de Barcena c o n t i n ú a su op in ión autora zadla, que mucho ^ p o r t ó taVito," la desorlen- menor incidiente, por Jo qu(2 merecen P o s l m i i w © drf S a r d i ñ e T O y ^ e l a U t i m c . 
sepndo round en que por golp.> agradecemos a l amigo Enmli-o. taciioii fué completa, y producto de smceros elogios todos los equipiem y en Madlrid en el .año 1923, dende el 
Mle su cpntramo, ©e le coneede el «El combate Amador-Thomas, fue ^ d :rüSU.itad.o de un do© a uno a el arb i t ro , s e ñ a r Merino. Este colegia- .nasuMado d'dl encuentro, t ras de re-
íFsri<! t * ' ^ T r ^ ' a , ^ T ' ^ ^ e f t a n d o el de gran emoaión , y confieso me cqui- íavott. .jol s tadium. F a l t ó ed gran Te- do hizo u n modelo de arbitraje. ñ i d a luebn, fué de u n tre© a dos a 
- umma Carcias E l cuar to , de absalu- votraé a l crd&r en Amador u n prme:- .1 ;:,.n«rr.ii w t s^ i^ túJnvJu** , ^ a . J matírilierK'S. 
adirifleñO' Jiá conseguido 
rute <(once» y puede 
l i l t r i un to del Granada fué m e r e c í - dtociiirae (fue todos isiu® jugadores e s t á n 
io . Juegan m á s que sus contrarios. en plüena fo rma y úa t imiamente h a n 






-TELÉF! nimio eiiniK* 
s e ñ o r a s 
íes nn̂ j 
miciics,] 








na a acorrí 1 
fcuerdas, 
que baleen a, ésto abamílonar . ihoinias al que comsidero cohio uno de 
n- Báreona. por abandone. los boxeadores m á s ciicimtíficos e s p n ñ c -
loena, pega muy flojo, cub r i éndo - Jo-? Je consagra como boxcaidlor. 
K.y aunque es t á en mejor for- E l combarte e m o c á c a a n t e , pero care-
e en su ú l t imo comJiate con Del r i ó de belleza, por confiar Amador en 
. flece-ita mucho entrona miento. un goilpe défiruitiivo, para l o q u e empleó 
está eai m u y mala forma, si Rkempne l a 'misma t á c t i c a ofensiva, 
uoa cneímos que Bárciena ¡o Thomas p r c o c u p a d ó por «¿te golpe se 
apenas comenzado el c:.»«- redlujo a balirlie en su© puntos débiles* 
¡syBr lias numerosas « m a r t i n g a - procunando no sen* alcanzado, l ia cien-
fe que h a c í a uso, compaendirnos do casi siempreJias mismas entradas 
i^feuciía que bu bichen obligado y defensa,. 
arbitro ené rg ico a su descaí i f i - Thomas cien-tíficiamente m á s boxea-
por los nnnierosoig «cabezazos», dor que su anitaigioniista, es lógico que 
«su y goilpes con el guainte aJjier- ganase. 
"Relies probihidos. Amador tiene gran potencia en el 
- L A 
anuncia a EU d i s t ingu ida cl ientela 
que desde el d í a 1 a l 10 de l p r ó x i m a 
jun io l i q u i d a r á en EUS salones, Her-
n á n Cor t é s , 2, una va r i ada colec-
c ión de 150 modelos, i e las má3 
acreditadas casas de P a r í s , con 
grandes rebajas de precios. 
buiena. 
A B A N D O T A R R A - R E A L SO-
C I E D A D GIMNASTICA 
tente equipo Sevilla F. C , c a m p e ó n 
di3 A n d a l u c í a . 
IEn dlíais sucesivos nos oicuparemos 
de lois vallore© indíviidU'aies que inte-
Pa.ra. próxiinlo jueves ipsta anun- n ^ ((aülce)) inJadiPÍle.ño, como asi-
c-ade un par t ido amistoso entre esto© ,̂¡12^0, deQ (equipo que presienitará &1 
once©. Si tenemos l a suierte de que ha- ©anitandeirino. 
ga buen tiempo, veremos los campos S i r v a soll;a.mieniti2 l o expuesto para 
del MaJecon m u y animados. enterar a l a aficiohi que ae . ce l eb ra rán 
Eil Aibanidotarria es u n equipo que ^ t o s in i t e re san t í s imos partidos loa 
euenita pop nimbas s impat ía© en esta dlíais 21, fe^tividlaid de l a A s c e n s i ó n , y 
ciudlad; a d ^ n á s , sus jugadoa/cS son to- g4 ¿1311 cor;iente, domingo. 
P O R T E L É F O N O 
- J E Í p c i v t i d o c o n t r c i P o v t u Q a l » 
) m había por pireseneiair . s le sabe, y corrí 'giir d.-hidamenle lo oue a'sl ^ u,do¡» l m ^ cas£t h a n podi- ' 
Wê  como lo d e m o s t r ó la estrnen- etxhc ' ' "0 S*™1' "'] V ^ ^ o , 'pero unos por- LOS ESPAÑOLES GANAN POR DOS cispaiñolles hacen una jugada, que- Ue-
'«'ación con que el públ ico re--i- C r m qu|e s.¡ dediiea este verano «a <1U'G trahajaiban em baldo y otros por- A UNO va muy-Vbifeoi l a Umba de mediios. 
Nnbos púgiles , subiendo all r - . g aprender solamente.), pa ra al e n t - . r Q™* fíe d^ ' ca i ron a bacer el r id ícu lo , LISBOA, 18.—lEl doimiingo a m a n e c i ó Coimejiza el domi-nno die los, .esparl«-
w sp^uid,.. (te Thomas, el cual el inv ie rno empozar un buen entrena- c m i t(>dlClS íuo ron ios causantes de "nílilado. les, que presioeaar tanto a sp© contra-
[*sacénturn .-1 faj ín con los co- mient*. liaciien.tlo combate© con Lúe- 3a ^ í iüán saliiera d i sg ius tadá de En las p r i m e r a © h-orais de l a m a ñ a - . " « s q^e- oomo consecueniqa'a. ate «'sa 
ínaciioaatv. •síml.f.lo de- camn-en. nos confpa^íe© naeionalos v extranic- lo© campo©; no porque ¡los fav-u-ritos na c a y ó um g r a n chajpa-rrón. A medio- pmisión viene el p)Tí¡mer comer. 
Le t i r a Peña., pero per medir le de-
sale fuera e l balón-. 
de go-lki se bacéua oon l a 
áiz y Campuzana, aunque és:o tuvie-
madiie© y Snmiltliicr hace, u n 
•Se oalliauda m m á s de vaintíedmeo buen pase a Oscar, que avanza r áp i -
...iiciarporaxise a l a falan.ec 
mchoU (¡o diíTceha, logrando l ia- r-a,̂  figuras eunopeas. 
K. D. EI púl liini deporiisfa y culto a la r a l a üesgraicia de mar r a r el tamo m^ «4 numero de -persom© que asis- do; pero ¡ai dieíenaa jKMrtoigueiaa oaitói-
Í8nn<fc T h o m á s mi-rin el Taque al tura áfeil jn-inM-ro del mundo, pusa a del i r i a n í o a los de Avilics ai inmutar ••¿Wm «Ol encuieaitm. gue a,nr"ebatarle la pelota^ 
tinelo barata l a tenninacVki del pesar de la a d m i r a c i ó n fanática por rechazar un có-netr. • íf1 ca^po estaba.n el presidente BaV después alguiifa© jygadas ue 
^ "a múdí> coinstamlfe. dStfigien- Amador, v eil dicseo n n i u r a l v leg í s imo LOS T A N T O S je la, B-cp-ublica, los representantes de poco peligro, con domaniio español y 
rcado por Jo© fo- Espaftai y ^ d/iueatiiviois de lia Nac ió - '-von tal que otra ariiancadia porta-"•'«aques al estóm-ago que1 Ama- de quie éste ganasq, paesc indió de todo E l pr imero fué mar 
| 5 0 T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
^scieatas habitaciones todo confort.^ 
^mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
5 * A M V I A - - P L A Z A D E L C A L L A O 
r á s t e r e s a los cuidienía- minutos de-1 ^jportoigai ie&a y otros dos de l a es- gnesa. 
. , . .. . i fi-íl.fiirrin 
• : 1 
os ' 
({lie 
admi'.rablemen'te, y f i m i - ello, viendo el combate con Í eren i riad, do eampo. 
Jl*.astuU¡;.íi;r los golpe© y fa.cul- y .acogiiendio ta daoiisión adversa a su-j y el toi 
p r i ma r tjempo, y dg» elle se enca rgó P'aftcXa, ••• y ^ , A los siete minuto© llega di p r imer 
A l salliur les jugaidiomes son reeilbidos goal. 
ufiirdoiscis -aiptansos y las cha- P i e r á recoge al ba lón y a g r a n vet-
eíieeuiíain fli:s h ímmos espaiñol y iociidiad corre i a l ínea , acosado peo* i m 
pa&í de •o-rt-ugyés. m.edii-o emtemiiso. F.l cai«iitán hace f in 
5. f S e a Cap lias une é-le couviri-ió A T ^ « n safen ail stamd. Olave iy Ro- pase coalo a Cuhells, que, cercado por 
- nniio ?4o í u e en el .C'-uu- Ín»m,ciz Y'mm* ipro^idenies do Tas Pe- tAl defensa, pasa a O^car. Este, que 
l ° . S derac'onies de España , y die Portugal , ee tá en mafla s i t u a c i ó n paoia chutau-. 
i.i.-arde, que lo hizo con maestr ía» y A1 •S1|l11111 
decis ión, d-.-pués de un bfen combi- f¡J¡J 
nado avaml • L.i (Ün nasJ ica Ingro el 1 ' " ' ^ ^ 
deseos cu.11 aplan.-n-s en lias manos, aun- del Stadliiui 
©a ibalnderal. 
jj61 san.'¡1: ¡i ;,,MÍÍIO. 
Quitos rciU'iwíl>, muy movUlos» ano h n b i e ^ l lanto en, los corazones. oomo lanie: 
^ ciencia por parle de Tbomas Yo.muy agradecido a esto púbjico.-- juado-, y cuando faltaban poc 
^ f w d e r por pan, - de Amador, E M I L I O B A U T I S T A . » tos nana terminar el par t ido. 
t m 'eaitre l a nralnral emoción T A ' T A - T I - T O &eP u ^ r o n cinco cerner;?. T r e . con- ^ n e a r a t ó n de los equiilpos: 
•0. no ha,hii;uaido a este ca- _ . i r c a a " ! ' w M ' r * p'1 Sta- . . ^ r t u j ^ a i l . - Voeyra (A. 
i K ^ ' m u m d ' e fueron Je , LA C0PA F I G A R 0 d ium. M P i n R E S Nemss, Jíiiilñae, Eranoisoo, Delf ín y A u - qüe está retiragád|o,^píeírd!e. l a ocasión 
^ C i ^ d l e i T ^ m e T n l i n - ,m VuU''n CMh' d d A ^ H 0 ' * la • L 0 S M E i J ° R f S grusto. ce marcar, pues pudo fusilar el tan-
N ü fav-n-r nnot « . I T S .oro Cu,,':,u,reul Deport iva se -dliisputaron el por los foraisteros, la l inea delante- ¡Esipaña.—Zamora; QuasaUa, Hermi- m por no haber dedlante defensa 11 in-
»Ramh.m m ^ ^ I ^ ^ S « I w i ^ g o lo» puntos para Ha Copa F í - r a v el t r ío dv-fensivo, siai que por esto ¡nlio; Saanifer, Gambcirenla, Peñia; cuna,, 
^ a l n e-., f v ^ t ^ v ^ ^ ^ aeV^ • ' , , ddgann.vs que Los medies desmerecen w&hX cundís, Oscar, Carmelo, A g u i -
u**iia y eoioiL-agu, .IOJ^I- g0 j,u.rr0 €a enciuieintro en ios campos vv»̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ rrezahaJia 
apenas s í anranca aplauS'OS. 
Otra vez dominan los e s p a ñ o l e s . Eíii 
¿ ^ « • ' ^ • ^ " " ^ ^ ' « • I Í W / . m d r - ' . P1 SÍA- f oraugiatt. — v-ueyuia ( A . ) ; Pinho, u n gran pa.se dic Cubell© a P ia ra éste 
t pa j l a G i m n á s t i c a y dos con l i c ed b*a v l e y r a ^ ( J ) . . ^ ¿ ^ v s ¡ i ^ Césa r ; .€nv&. u n centro magnífico y Carmela, 
N fE ' ^ ^ ^ " " V ^ ' he-,|10i (luairniizo. 
^ l i r a y elegancia,, que au- ,E1 w h m T tiempo t e r m i n ó con em-
^ puntos a su favor, siendo v,sAe a y en ^ »egai,ndo los a t i -
^ vencedor. llerlenises mareaiifon. jtres tantos, no 
1^1 f ' ? ^ " P o ^ l O ' . h'20 ^ ccinsiiguiendo nlangTunei lia Cul tura l . 
StoV, . a índole del contra- «' * * 
• ^Wtira . io qm? él al «ring,) y T a m b i é n en M-uriadas, y con el mls-
J ! c,,onta era el p r ime r cora- mo fin, con,tt eidieron cil preipiieiario del 
xvwvwvwx-wwwwww campo y el M o n t ó l a ( l l in ip ia . 
El tirinnif'o: Tué da lo-s l.'wM'iaí'-f.s. (pie se 
apiM ilaircm cinco tantos po:i uno sus 
contrairics. T O M E O R T I Z 
litari M É D I C O 
ae enfermedades de niños 
fex y Pulmón' 
^-L.y.Electr i t idad médica. 
0r*s de onc» a una. 
^12, i.0—Teléfono 10-55 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P/RTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21. —Telóíono TO-SI. 
Hecho el sorteo l a suerte favoreee 
Sigueín unos minutos el 'dominio al-
terno. 
Eñ un avance de gran pdUigro por 
a li-paiña, que eüige iei-.re.no a favor el ;ailia izquierdia portuguesa, Q u - ü i -
tíe \ i I V V V V V V V V V V V V V V V V A A A A A ^ \ V \ V V V V V V V V V V V V \ ' V V V W 
R e l o j e r í a S u i z a 
' E11 paintriido comileinizia a gran, tren a 
la¡s 4,35 de la tardía. 
Luis portug-ueses arrancan con gran 
va l en t í a , aiprovedbamdo bien, los pHi-
jneros anomiemtos die iiinjd;ccisáón die los 
ei n-añu'ios, qfime cistán desconcertados. 
No vial trainiscuinnido um fúSmáo CUÍMI-
djo í i milla idjEirecíiia ircailiza. m\ g.i'an 
cuy-ande, que te rmina cem un o milj-o 
<M lextenior que i-ceoge el delantero 
contro, iFiíiaimciisico, qu ien ireimaita estiu-
pcndain'tinte ía goal, nadando la pe ló la 
VVV\WVVVVVVVVtVV^VVVVVVVVVV. 'VVVV\aX'VVVVVV\ 'VV 
EN P E Ñ A C A S T I L L O Pablo Pereda Flordi 
OJcts equipos .recorvas del PeñiaioaiSn * *• V * C U a J C i U l U l 
t ü l o y de ¡lia B&ai 9o i -iad Gimná.sti- Director de la Gota de Leche 
ca jugaron mn par t ido aanistoso, ven- Médico especialista en enfermedades de til iarguiaro. 
c.endo les tcnrdlaveg-uenses po r tres ¡a infancia. ED pálbícico nvarjona l a juigatía. 
g o m f uno Consultorio de niños de pecho. n 0!,1 ' •:,v;,,! ' V ^ f ' ^ * l d t ? ' j í do 
r î T, . V; i , . , l-A SAL tí,*r*Ák * Í A * , , ^ T-k T i - / tlombarenia con m haibm faonlidad. 
'M Raicing 1923, irc-ioízado con Algu- w g p s , 7 ( « xi a i),—Telefono 4-92̂  ^ tíWfflt2 m w J ü m X M 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. V> 
AKfni riP E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
^ vWVVl/VVVWVVVVVVVVWVVVVWv'VVVVVVV^ 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas,, 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
® M E N D E Z N U Ñ E Z . ^. 2.0 
E n e l b a r r i o d e N u e v a M o n t a ñ a 
S o l e m n e c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a , 
u n g r u p o d e d i e z y s e i s c a s a s p a r a o b r e 
tía coDiaiguc Idlespejiar, y en o t ro por Estoy saliiisfecho diel t r i un fo obte-ni.. 
t i dado dlarocho tampoco deja pagar dio por E s p a ñ a , pue© el equipo ha fu-r-
Hea-immío. maidlo un coaajunto exciedeante. 
Se inteinsáfiosfli líos aAaqfues portu- Los portugueses haai jugado bien, 
gtiíetees duranute unios momeaitOB; pero pero (La l í n e a delantera ha adoleoido 
de naidla valfim, parque l a diefensa os- de faUta die cohesLón. Comfío e-n que, 
pafioda. juega m u y hien, apoyada por bien entrenado, e l equipo e s p a ñ o l pue 
los medios, que dian mucho juego a l da ár con eegurkiadteis de éxi to a las 
ataque, aunque éste , por excesiva co- p r ó x i m a s cantiemidiais intemiaicdonalies. 
ÓÍÍ.'&Í., ¡no tiene l a diebiida cohes ión . • • • 
A los ve i tmtátTies miinuitos Piiera hace R o d r í g u e z Vieira,- presidente de l a 
urna nueva inc-misión y manda u n Fedleración poa-tugxLesa: 
buen centiio. F i igueroía tarda, e n des- E l equipo e s p a ñ o l ha dleoniostrado 
pejar y ^ 
d e l i a n t e r o oenutro e s p a ñ o l , urna vez m á s c u á l e s ila exoeieinte s i -
exceientiemenite coíoioado. T é m a l a de tu.iiicwón del fútbol en eil p a í s vecLnifj. 
nn f o r m i d l a b l i e chut por alto, q u e pa- . Nuesrtiro equiipo ha jugado (odesvon-
íue tm en l a red. 
Este lunto, que ha sildio e s t u p e n d o , 
Bólo merece ua^os c u a n t o s a p l a i u s o s do 
ios, e s p a ñ o l e s que p r e s e n a i a n P1 en-
ciienlix). 
C o n t i n ú a l a lucha, y en un pase á a 
Cermetlo a Oscar, é s t e p i e r d e Ja o c a -
mon de apuntamsíe otro tanto. Por o; 
oeeo d b (xdiLaiia, y ptw quei re r .é l ha-
ceiio. todo, chuta a c o s t a d o por la de-
f c n s a , c u a n d o e s t a b a n los ántei\ iores 
desmaroados. 
A pesiar die todo, el chut fué m u v 
fueiite, ta'fipezandioi ¡& pelotia en un 2a-
g u w o p o r t u g u é s y saJiiendo a có rne r . 
Lo tiiira Piilen'a bastante lairgo y Agui 
1 rezábate , remata fuera. 
Cesa eil dománio españoíl y l a l ínea 
mediia portuguesa aiprovecha, imoí>-
«¡déndloise l o s portugueses duran te die? 
minutos, jajeados enomAejnenrte p o r el 
púb l ico ; empero nadla c o a i ^ u e n gra-
nas a l a enorme ílabor de Hierminio. 
T9 bg 
tajado)) por el campo, a. cansa die l a 
l luv ia . 
De todas maneras estimo y agradez-
co mucho e l esfuerzo rejulizado F<'r 
Jos portu guiases. 
• • • 
El j u i c io dte Samitier, c a p i t á n del 
equipo es éste: 
Los j u g a d o j w norfugueses han ad-
qui-nidn m á s téeniica. 
Nuestra del '.ntera ha actuado hiein. 
Viieyra, captf á n del once p o r t u g u é s : 
Me ha, gustado mucho el juego de 
loe e s p a ñ o l e s . Los mejores, a m i j u i -
oio, han s.ido Carmdlo y Samitier. 
Loe' medios han jugado marav i l lo í i a -
nii-nte. 
• • • 
Vallat , .arbitro deil eniouéntiro: 
Los mediios e s p a ñ o l e s h a n diecvi:do 
el pairt;ido. dando caílor e'n todo mo-
monto a l a ílínea die ataque. 
OK& que el equipo re.pre?!entativo 
Quesadla, Ciamborena y Samitiier, quo efe E s p a ñ a v e n c e r á a Suiza en l a pró-
impkíien que i6l b a l ó n llegue una s^ola x i m a cont ienda 
vez a los donuinios de Zamora. * * » 
Los portugueses diecaen y ad finalf- Pnr ila noche se «elliebró cll anuncia-
fa r el t iempo idomiivan los españo l >s. á o ;banquete, en e l que ireimó Ja mayor 
. Aguiirrezabala se hade con la. p^ln-ta cordial idad, 
v cení. 'a, Sfiipeiiiioirmeinitfei, salvando Fo- E N GIJON 
mii-na. E L RACING ES V E N C I D O 
\ tormina el p r imer t iempo con d POR E L SP0RT1NG 
a b u l t a d o de dos goales Jos e s p a ñ o l e s . GIJON, 18. E n líos campos deil Mo-
por aiinguno- los portugueses. l i nón comtendieron ayer tarde el Spor-
La segunda par te eaupieza i g u a l fotíB y ^ Racing Club, die Santander, 
que l a paiimena,; esto es. sacando kxs Po11' enfemiied/ad y ansencia de a l -
pfn-tugueeias con gran, bi-ío. gU;nos dte '.sus tlíbulaires ilos santandefi-
nos .alliineiaron oLneo repaeirivas. 
M isallir los jiugadores all fieild fue-
r o n acagidias, con grandiee aplausos, 
soihne todlo los caseros, ion cuyas fi-
las famiaiba por primeaia vtjz, dtbspuie^ 
dv.la injiianiciiia a quo se ha visto 
obliiigadO', el c a p i t á n y a l m a dul ele-
ven,, Meana. 
En u n ava.nce por el a l a dei-echa oí 
extremo c^uta y el esfónico sale ro-
zando eá pallo. 
Otro chu t que vtüeajie luego le repele 
Zamona,, pi tando off-siide el arbi t ro . 
Hay un tercer ataque y tres delan-
teros portugueses entran, a Z a n i o v i . 
que lío tüantó el h:úún., por lo que son 
Exi un nuevo ataque p o r t u g u é s . 
Frtaancisco e-chó la p d o t a fuera.. 
Zamora se ve KÜwágiawlb' fliueso a defe-
ptja.r. ftaíSiéWdlblo con exc^ente e&til?. 
EP leisiV: el p r imer . momenlo e n que el 
gtVloeeji^.r espaíriol 'entja, en funiaiones. 
Los po r tngu í ' s e s crean otro peligro, 
qué Quesada salvia1 dD cabeza adniira-
bJemeflütie. 
Con ieste fiyaince. feirmiiina; el Homin'n 
' d j Tos pointu^oiéises para empezar el 
dfc los españofles. 
Cubetlls -se encuentira fretnte al po»'-
tero die Por tugal , que tiene la peí. ' i 
en da mano, y no se dieicl!d.e a empujar-
le pa ra meleafe dentro de Ja, red. 
Otro f h n t fozain^n pasa rozando uno 
de lo^ largueros portugueses. 
MOMENTO DE L A R E N D I C I O N Y COI.OCAC.ION DE LA P R I M E R A P I E D R A DE U N GRUPO DECAÍ 
PARA OBRERO'S, ACTO V E I U F I C A D O E L DOMINGO. (Foto «Informaoióai Gráfica)») 
LA B E N D I C I O N DIS LOS ff^dlaíée sdm hogar. Ter i r | (nó exprc- dJiector gereriite de l-a Reáneij 
' T E R R E N O S satídló s u Sí i i l i i s facción por ver Ila. cJ>ra hola, .dbn Luis Pambo, gueli 
A las üiiiez y medliia de Ja» m a ñ a n - i cihcanzada, y d i jo que a todos, menos gado e l d í a aintenior con el 1 
del domingo t u v o Jugar, en, l o s ¡ e n e - a é l , c o r r e s p o n d í a el t r iunfo de l a objeto de estaa- presente a 1 
nos p r ó x i m o s a J-a fábnilca .cite. Ja Re- nvk.iim. de lia fiesta reseñada . 
lEsta h a dejado su puesto de medio snitura, la o&mwBf& iJíe bendic ión d e Don Ma.iiu.11 Diez Cuevas, tesorero F i s e ñ o r Poinho fué ( k s ^ 
oenfiro, pasandio a ociipíi.r tíl d e in-te- Jos toiTenos para la c d i f i i x i c i ó M d e •?» l a Sociedíadi M o n t a ñ a , leyó unas ORta.oiián por diiistii.ngn'Mias 
r lo r izqiiiM-iida. tiiocitóóiis i i i^d ias p a i a obreros y de. cuart i l las a-gradetíiendo a todos loa se- des 
i-talsa, en eil p r imor t iempo, que fué i a colocaoión d e Ja prniUvn piedra. ñ o r e s presentes ei! apoyo prestado. Volverá ¡a/ Sanitandier a I 
de all'tti.-ino dominio, hizo dos grandes Di'ulnas casas soram cuu-si.nuidfas bajo Todos los oradfcwes fueron muy de j u l i o o principios de 
pairadas-a-oliros tanites. cJnuts de Méa- l a protecd ó n d¡e ;la C o m p a ñ í a '<Mon- aplaudidos. cuyo t iempo se llevará a Mboj 
na, .no pudiiendo-Jiacer 'lo mismo con .taña», día l a Sociedad die este nombre E,1 presidente die dh'eha Sociedad, don g m a c a ó n ofio'lal de la Re&iierl 
o t ro die este miismo enorme jugador , y de J<a Resi-niojia, que icouitiiibuirán. cuu Silvano Recio, obsequ ió a los con cu- «un aisíiistienaia di© Sus 
al lecoger a. anuy pocos metros de l a .' inícuejuta pesetas pana cada carro de rmnles con, un lunch . Reyes, 
pouieiría u n cemiiiio -del exitremo deire tieara, cladiiendo a d e m á s Ja Resinera E l l>arcjo die Ja© nuevas eaisas h a r á - VV̂ W./WVAAAAAAAAAAAÂ VWVVW,,U\I 
CJ)<I, Domi.ngo. . ' los materiaJes d e o liras viviendas des- tas l l e v a r á eil -nonibre de don Lude 
Poco de.-pii,ás de' coii>ei izar l a se- t r u í d a s . ' Pombo. cMocánd'oee a' efecto u n a p'.a-
gnndia parte. Jos iradifuguistas Jo r ran A d e m á s , ila Sociedad Altos Hornos ca donada, por don Juan, G a r c í a . 
ell iMiiipate. inor nastiu-a.rxe a l SrxH-IÍ-IIO- ...„),-. U.A , . ... , . . ¡ . . . i , . . . E L BANQUETE 
L a s i t u a c i ó n mfemacion 
enupate, p r c tig s por t ing o e d e r á taml>.ián materiales de piedra, 
una mamo d la r i s ima d*; uno de sus die- y de cemento para dichos edifícaos. A Ja una y mediia de Ja tarde y én 
Las casas a ooiustruir s e r á n ocupa- ios acrediitados comedores fe la ca^a 
de la A.ll>erLci.a, 9é cel"^ 
banquete all que .asistieron mñ.s 
nquete fué ofreieido por don 
smom. M.anuel Ruiz, qui t in l o li/izo ail in ic ia-
g ran dentro. Oairmolio entra, voltóiite, E l te . ' . ^m y d l t i m o tan to del Soor- - D e 9 * 1 !s ^ m é a m horas de la ma- doi y conti.nuadoms del proyecto pa-
p m ) fl-e atacan dos defensas contra: ttrKg se < S / a S ^ I c i ó n ^de ^ " ' a ^ / ^ b a en. aquedlos b a r r ^ ra qmenee tuvo cafl-urosoe e-loauos ma-
m dánd^enn gnan porraza El in - A , , pues ^ ^ o d e ^ 
Aguirrezabala avaneaj, haiaien,do un modo 
ter ior ñzquilerda 'tiene que retirarse Miandllín Airgüeill;es Je corrió despneve- ° m n 11 
En otro ataque por faillo portnguéfi n ido y no pudo hacer .nada po r i m - rca,]ies-
el diefensa Viieyra. e n u n aJliarde de pod'ir que se introdujese en l a porte- , A 
E n B e l g r a d o es 
c u b i e r t o u n tei 
c o m p l o t c o m u n i 
S E N S A C I O N A L DESCUBRI" 
BELGRADO.—Ha sil 
rnin terr ible icomplot,, 
Jlcts eoinnimistas llegadlos 
para aei;is(iinar al Rey Majani 
líos miniistros, Jiaciiendo VDlairf 
ÚmesSB, arioriidades .locales y p i o v ' n - 0¡,0 M Rley y 1̂11̂ 08 
nioe, y en u n artísHilco a l tar (fíalos y cuantos han ayudiado a la 
J.a presencia de Meana, en el Spor- ul,a Por 0,1 w a d j u t o r dfe l a pa . no oon un -sentado .recuerdo para tea 
ing bas tó p a r a que el equipo jmSe ^ . Peñaoas t id le , don Manuel sooos f a l l e c e s don Pedro A r a g ó n y ^ 
omo A n « n = . m ^ i r « ¿ c X c 1 T ^ ^ Z Occia. Duraaníe l a ce leb rac ión del san- (lón Ensebio Peamia IM. 
Los c<ynu(niistas í m m 
h a c í a n ©s 
inos deil ipallacio y 
eondieiones, Je qu/iita a Oscar Ja pelota r í a santandier inar ' " k-Mantado por dos obreros, se ofició consocuoión die dichas obras y t ¿ r m i - 0u¡a:n<\o estudiioB 
de Jos pdes . L t 
Carmelo vuelve afl campo con tafe- t i n g ^ „ 
t a ñ e s en l a cabezal. c en sus ejoaes ^ j A m e - A , I M P O R T A N T E S iDEOLARAj 
L o s i e s p a f i o ^ t i r an uo,i»niin(as pelota . m u y bien, contemendo a sus ad- ^ saonifioio, i n t e r p r e t ó e ^ o g j d o s t í o - Tan ib i én iMoueron uso de l a palabra, SOFIA. -^EI Rey Bom 
fuera y el púbUiko protesta ' ven-sabios y sirviendo a sus adlelant.es. zas ,a "Li,ra ldie Peñaoastddlo», h á b i l - s ie i r io m u y «aplaudidos, los seño re s hecho lais sá^udentes m 
Oscar avanza, chutando fuert'*mein- Argüe i l e s , con quien Meana se enfén- nionte d i r ig ido por don Rafaeil H o i - On'.aWlla Ga rc í a , dlon Juan e Hipó l i to mes: «Ya aé que voy a se-
to y el ba lón roza, él pallo " d i ó a marav i l l a , de s t acó mucho, a s í nedo. Menollo, ensaazamdo todío© ed tesón y l a ^no de estos d ías . Sin emfc 
En otro ataque Oubells n-ataa a " fe- {uam) ^ <A,ro « « t r e m o , Domingo. He- A c o n t i n u a d ó n , el p á r r o c o del n ' t i - constancua idje los trabajadores. soy ouftpable de Jai polítwa1 
ra. qulien t i r a a goal, deteniendo" ©rfreirá, que hasta ahora founwV en el mo puelrfo meindionaido, don Gasimiio FnnaUmente «se l evan tó a baldar e l 1WX A mii padre se to*&m 
kirguero. • v Real Atihilétiic, bien en su puesto de G a r c í a Ti jero , p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a ingeniero don Luis Pombo, quien d i j o beitnaba en Bulgaiinai. x« 
. Carmelo cambia el puesto con Arrnf delantero eenít.ro. El que m á s ba jó de ponfl-euido de leMevé la labor al truista, -pie Jo hainítt pa r a d a r grao ia i por el dacair eso 'miisimo. Pranneti < 
rrezabada Qds artiilleros finé Arcadio . "de ilas sociedades antes a ludüdas v homenaje que se le t r ibu taba aunque conservar y eontiauar.BM 
nadoi E l R e y h a c e 
d e l p r e m i o E d 
r a y a l d o c t o r l o * 
e s p a ñ o l . Paco Brú . quo se encuentra ®ii81l-lióriid:0|l6 en orden de m é r i t o s efecto con arreglo a las soilemnidadesi D i j o que 61 no era n i n g ú n potent.ido, 
en l a Jiínea de chut es expulsado ñor S ^ ^ ^ 6 ' Eaeno y , Gómez Acebo, ô " costumbre. sino u n obrero m á s que neceeiitabi \ ( i -
ol Arbi t ro . • • ¡ Ai-iós" no pudo j u g a r apenas, pues E l s e ñ o r Ti jero p r o n u n c i ó nuevas Mr de su trabajo y r e c o r d ó que SAI 
Anot,amos otros dos chuts uno de ^an|8,0' 11,0 diespegóse de éü en toda l a palabras de ologiiio pa ra los protesto- c a i r e r a h a b í a empezado al imentando 
Cubells, enormie que para eí portero lailldle'' 'Montoya, BaJaguer, San^ima- res de l a obra re.aViaada. cJ lnogar de u n a m á q u i n a , 
y otro de Aguirrezabala que va 'uema' :'í&,y P*611,11!'0' mlal1- Diez, reguJarcito. A Ja ceremonia ailudúda asistieron, D e s p u é s de otros p á r r a f o s tan f.in-
En Jos ú l t i m o s minutos el diom'-no ^Eí , tobitoro d e m o s t r ó que no posee . a d e m á s de todos los obreros y las per- ceros .como cantmosas t e r m i n ó ofrociím- 1 +ow, . -+ .„vni .war í 
e ^ e f i o l aumenta contenprnido "a™ j w ^ h * * comoenmiuentos dte ila m i s i ó n sonafliidades a-ludlidas. el adminis t ra - dose a todos los presentes y partl.-a- <lf ¡ a ¡taa ae ™ ™ b f o j 
uvanoes lo« defensas port-uguesas míe d e i u z S ^ un par tádo . d b r de Nueva Montañfa, don M^arinio larmentie a los trabajadores, a los que Sn,i£ v ^ m i í ^ e l vr<*0{ 
'o «resltian todo. . ' Lo? equ.ipos se ailineaiion a s í : Coteriaio, quiien llevaba l a reprjpisien- drsoaha, jus t ic ia y amor en Ja Jiuma- ü 2 ^ y 0 ^ r 0ni ^Xlebi* ^ 
En uno dn esos m í e m e o s , y encon- ^ ^ í . ^ 0 ^ - ? - - . - •- .. t ao ión deil ingeniero s e ñ o r D a r n í s ; el niidad. 
M A D R I D , 1 8 . - A Ha» 
t r á n d b . o tres metros die l a p o r ^ r í a n ' * ' ' ^ • , - ' r P'I'UJO; Montnya, director generaü de l a Resinlera V.*-
CuIVeJIM va a chutar pero «Snre Fe P"1**' . S S ® 8 ^ 3 •Sajíiün,;a,rm' p a ñ o l a , don Luús Pombo, que tanto 
rmi inv i n r m ^ n m M « » f l i l ^ Gómez Acebo, Bueno, Amos, 
r.reiray logra , onniarJe el ba/lón. SPORTING 
Hay jmos .instantes de iuego violon-
ha icontribnído al mejoramiento HO-
m «e lesionan abandonando el c^m- Herneina., Meana, Áirgüelles 
po .eí extremo derecha.. , Ck[ , . A r . D l r , 
m wíhl ico protesta. 
Luelfró avainz;a.n 
ciiai v mater ia l de. los obreros de . 
to por ambas pan-tos v dos "nortnfr'ne - . A ™ ^ ' ™ ^ 1 * * - • Bolado; Ban^o.- Ruht . y el. gerente en 'a a.c-
S ^ o J ^ ^ I ^ ^ ^ ' f M é n d e z . Corsiino; Domingo, Arcí idio, tuadlldadl de és ta , don José Ortiz. 
El s e ñ o r Pombo fué apUaudidís imo. 
Resuimió Jos discursos pronunciados 
e' p á r r o c o ^ e ñ o r Tejero, pronunciando 
un viendaidero canto para ensailzar l a 
obi'a realizada. 
L a presidien ola; deil banquete fué 
los portugueses v 
Ou^adia,. tir/Tidose a l suelo, saca l a 
p-.^ofa, 'de cabeza^ 
Term'n,!i A] p.art'do con el M \ m f o 
di) lós ospiafinJ'PR por dos a cero. 
A l smVr (los jugadores no reciben n> 
un anlausn. 
' V a n nroteqi'flioKí por iq Pol icial 
Se t i r a n vartiaw. nie^Inas y una rtn 
^lias oa en ¡la cabeza ni Ga.nnolo. Pn-
bolls v Hermimio reciiben varios hasto-
nazos. 
l a n d é s Mr . L'>rontz. . 
El acto fué prcfiiiK-HK10 ^ 
asistiendo ed m^ni&Ji'O ^ 
numerosas persomalia51^' 
Se pronunciiaroin aiguJ 
contestando el hoinewajfw 
impuso all Dr. L o ^ t ó j ^ 
c iéndole entrega del d i P ^ 
y .conversando coa el 
ios 
T a m b i é n se hallaban presentes Ion ocupoda por el p á r r o c o don C.isimiro 
ManueíJ Ru'z y don Juan Garc í a , Je la Ganda Tijero, don L u í s Pombo. don 
M A D R I D , 18 Ayer oontendiierón 'en Comis ión organizadora. Mamiano GotoriQJo y don Sillvino Pecio, 
'd Stadinm Mietropoliiitiano el Ath ló t ic , Sé dlió lectura a una, ca r t a deil snf«o.f prbsidionitie: «de Ja Sociiedad MontaHÍI 
de Madltiid, y el p r i m e r team de la Da imís «ail seilor CoteriillO', r ogándo le don Manuel RnViz, tesorero, y don. Juan 
Real Soaiedad de San S e b a s t i á n . sa ludara en su nomine a. tedas los G a r c í a , por .la. Comisión organizadora. 
T í a s una rañidia iluciha di pairtido preseaites y manifestando ail rbisr'O Tanto l a fiesta de la m a ñ a n a , como , . . / j / 
tea-minó con el empate a un tanto. tienupo que el homenaje de que s é le e l baniquete resuiltaron dos -aotos real- j O o r O t e d t i € i " u ] 
hacícá p a r t í c i p e correspofiidía, en ius t i - mente s i m p a t i q u í s i m o s . " ' " • 
D e un crimfíi: 
1 • • eii' 
La Fe r rov ia r i a se en f r en tó ayer con cija y por entero a l illustre ingeoi-^ro 
la U n i ó n , ganando ésta, ol par t ido por don Luis Pombo. m íe h a b í a Bádo el 
«.uatir»! goa''« -i dns. dn idador die l a obra, y a los obreros, 
.EN B A R C E L O N A eme con su eonptancáSa ñ rme h a b í a n 
RAROFLONA,-18.—.Se celebró el se- «vwegu i ido l levar a feliz t é r m i n o Ja 
A «los nortutniietcieis se i«? oaefnVnron guindo partid'o lentre «el Baroeonia F. G. rea l i za idón dte l o ano fíe o i o p o n í a n . 
nnevie faltos y o. los esna fióles. 2?. J-a* Y Biin-iiiinírihain, gamaiiido Jos c á t a l a - A contiinuaioiíón diiirígió bowes paja- I r ibú ido a poner en v í a s de. hecho una i n s t n u í d a ^ e 
norliip-ues^s tiiraimn un c ó r n e r v I r s '"•P|? ipor do» a cero. hras don Luis Pombo., mflnpfteistándo obra tan beneficio>a paaa l a clase bu- Dorotea FeirnáindleiZ, M^.W 
espaootes freís. E N B E L G I C A e ó m o h a b í a nacido la, idea, de w;* ! . milde. mar ido de ésrta. ft 
npiNiOMec; H E ' . P A P T i n n BRUSELAS. — El « q m p o natóionial tri iar dliiGhas ciQisais bairaifai?, atendien- i.a Audiencia l.'l,''L)'v i; 
Aiave. preside.nite de l a F e d e r a c i ó n u.iniguayo venioió per dos a 'uno a unía de en pü'imer férmilinto Jas instas la- Ayer tarde, en. ell conreo del No^ie. peinpetwa a Franiciec J 
E s p a ñ o l a ha dicho* sedeccidai belgia. mtDitacüonGs de ílos trabajadores de r e g r e s ó a Madr id e l ilufirtre dingeniero Dorotea F e r n á n d e z . 
Nuestra lenhorabuena por ello a los 
s e ñ o r e s Pombo, D a r n í s y Ortiz (don 
José ) , a la. Comis ión organizadara.', a 
lo? consejeros Bfe 3a | fábricais a l u i i -
das, a. Jas auto.rtdades'.y a los obreros 
y a cuantas personas, en fin., han Cor- dir id Iha dliictiado ipeat*11! ,̂,, 
coairtma " ^ ¿ s 
h a s i d o c o n d e n é 
m u e r t e 
M A D R I D , 18.—La. 
t í m m CANTABRO 
E n e l p u e b l o d e N o / o . 
Í9 DE MAYO DE 1925. L L f U t O L U LA!"! I DIiU *-m**0k. XMOaXI^PAQÍNX I 
4(VVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvv»/vvŵ  jVVW/VVWVVVWWbVv̂ ^ 
da, 2; d^Ti Majiual Díaz, 1; don Ra- de herida cantusa eai l a región super* 
món GotnizáAez, 0,25; don Maumetl. Ló- c-iiliar izqmeirdia. 
|.,oz, 0,50; dion. Céi^r" •Bu^tiaiuante, Rramicisco Rute OainzáleB, dte' cartor< 
0.25- don Casiniii'm Megaildie, 0,50; dan ce aiAas, de Iwriidia eontusa en la mac 
Jutóm Rniz, 0,50; don Aratonio FernAn- no azcpuierda. 
d|az; 0,50; den Sainf/iago Gómez, 0,25; Jrdilio Tonreu Bailbontín, de onc^ 
cbni PalJlo FVlrnándlez, 1; don. Fraju- afíaa, de herida por intiitilediwa, de pa» 
Comnanía del Fmcarpil Esírslégico de Jan- ' iVM' 0,25; dion. w ^ ^ i Me- m iia e a á a ^ t f ó t ó k . 
í a n w u p g o s - ^ c a i a í a y u t í . ( 8 . n j ^ ^ ^ u i ; - ^ ; ; ; ; ; : ; • ; ! ; ^ h ' ' ; i S - • S 
!•.„• mMMTdo ded .Consejo dcAdininis- Adr^v Obregón, 0,25; dk>n Jo^ I.-is^ C U m u l e a i l O S ( ¡ B S l i 
... ¡ Enoarn^on N.^0,2o, don M a j e s t a d 
Bl diomingo, cuniplbclañios de nuentra 
[ / n a n o r m a l d a u n t i r o a s u 
e s p o s a , a p u ñ a l á n d o l a d e s -
p u é s b á r b a r a m e n t e . 
, . , ,, DESDE SANTOÑA darán en pretstínitarsc, cumpailendo am- r 
'E? l - ' r d ? n ^ •ay0ir'- V irCe?nteS br f Cí0'U1Sr- " ^ « ^ .SSs s ^ a t o , ee cmvoca _ 
de Sain,toálai, rccafcmios iníormes de un La n.lehz .senora so .en^mtamha en W vzeimmmm .a l!a Junta geneinaa o.r-
gj-avis'̂ no s,u<:eiso tonado lugair la no- es tado agonioo, ieuniándoáe un fun^-o dijiulria, que. s© ce¡l&biu¡ii jx di día 29 ^ 
i'ilt.uii'ii en ol i>i!Ml)k> de Noja. 
Se nos mamifestaba m la pr,l'to-&ra 
yatíidiia qwie u¡n hoinlwe había degalla-
¿o a 18111 OHiJer, .prelendiiienda ademáis 
paftan1 «a <los de sus hij-Ltas y quie, per -a 
úitiauo, h-ahíai vmvlo fin él a su exis- i _. 
1U - -.. . -— -.=. . ^- — - > . .- i-,o-, .¿icin Manuel Abaiscaíi, 0,2o; don 
don Pranoigco Rueda., 1; doña 
iPanaigos, O.-'W; ¡doña Maxirni-
E n váisía de la gravedad de l-aK noti- cárcel do Sanitoña. taitm.U». 
temcúa dispainaiHUi-sí', un tiro die ifevód-i .raioión al' ^gresoa*, -a los niños y a mu- mío diíu y looaili a J.:us m0m> y medra don \lUIITI 
vai-«n da lále'ii dencolia y quiedando m chos vacirnos y oí-de.iiuiinido la aJÉé^fll^íí <ie la teBmfe', para. la inodli.fK'ariAn die V^Jentdin F ' ^ w 
¿laido agómeo. d - Miguel Cubiilla» y su mgreso en la ..a-riíauJiois 38 B. (ÍV) y 40 die los E«- í otad, b.(Jt.3,j 
WWWWl/WWVWM 
' S u c e s o s d e a y e r . 
ATROPELLADO POR UN ^ 0 ^ ^ d í V e r S O S . 
Bpá llegadas a iiiioaatrois nos dCspopla-
•-nios a Sjalliiir (para d luigar del saoeso. 
EN SANTANOF"" Pama piwlhr a^üsitiin a düiohia» Juntas 
La tieteiMie tirageiclliia, .dle. -a . j uil ada t-n y tomiair .pa/rt:e ein. sus d. iliheiriaciones. 
naJ. 
A,nidez, (),2o. r , - • , , . 
50 poíjetafi. LOS narcos surtos en el puerto luca«s 
VWXAVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ion oil tolf.urai'o de bandtemas y las tT.> 
pas dé Ja guarnilcnin vistieron de gal.v 
Maidmidl, 16 <le mayo' de 1925: Por el iMio y quie, con las meservais natura- da por su espoeo, es hermana, dé: 
miK.'Vi' 
^¿,3 do la villa de Nio-ja, se cometió Ruigóméz, idiejó de exiietir ayer. 
m twril)le paii-i/jciicT.o, que tiene coms- Nu.e«.tro soiintido pésame a-tan disMr. 
teíMiado al! vecinda.rio entero. guidia fiainiOlaii por la deSgraiciia enor-
So.oún los ( I . : : que .se nos han ni. que I ;s alrmma. 
íinaiiii-r".iiti<lo, f/1 hecho ocurrió d;- la s:- »«̂ /̂wv̂ «̂•̂ ^̂ .\A'vvvwvvv\'v\/»aAAAAvvwvvvvvv\/vv 
le forma: 
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
AUTO 
En la rail.' de Calderón fué atrope- , . „ . 
< ed auito BÍ-3.G90 el ^LA CARIDAD DE SANTANDER.—» 
Abarán Marees, de k l movimiento del Asilo en el día die 
ieni sufañó una disten- ayer, fué el si.guáeu.te,: 
lación del pie ddro- Estancias causadaLS ,por t ranseún-
tes, 41. 
Aulladlas existentes én el iEstablect-». 
miento, 139.. 
'VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVW 
erosiva .en la roddJla 
del mii^mo. atado. 
CASA DE SOCORRO 
Er/me .d domimgo y ayer pasaron a 
K p n Noija, y desde, hace tiiiempo e^ta-
iHteciidbs, MáN̂ m el .matminu n-u Miguel 
^ubüliaiS y 'SU esposa Gregoniiíi Rui»ó-
;..q¡uje eai la" actuatidad tiieinen cinco hi 
'jos, al mayor de onidc años, aproxi-
madaimeute. 
I B! inat.nLn'.oiiiio je lia llevado, ail pa-
vPct'r, «ieimpre en ja mayar ciomicoaidiH, 
íálinido la señora' hrundíukisiísii.ia. v 
íuraníe en exlreüio del liogíim y de 
p suyos. 
Eú Ja noolie laludida, y s¿n qu© has-
al i lú fecha puedan inquij-irsc las cali-
ste que a ello Je im pialSaran, d espo-
so, Mijgiuel GuhdfllJas, armadloi de una 
«¡scqpit'ila, se dirigió a ¡la haibitaciión 
riioiii(¡l'' se eincontralba su. esposa, y sin 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . <«LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos reíractai ios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. * 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
t imúlame, «f stá elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
tito gusto y delicioso aroma. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 1 A - B U R G O S , " 4 6 " 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Suscripción paral regalar banderas 
de cnirnbate 'a los buques die gu'emra cua-a.nse a la Gasa de' Swctrrro: 
aA'lL'iedo» y ((Velaeco», y una plaen de pjil^c Cantolla BUÍJIIO, de cuatro 
p'.ala .al ((Dustamíante». años, die contuf-ión en efl carrillo iz-
.Suma aikt.c-.rior, 5.977,25 pesetas. quiieirdo. 
Del Ayuntan Liento de Corvema: Don Gasimimn Clvandón Cagigas, de se* 
MaiilíjfiOiiho Ik'zaniJIia, 0.25; don' Tgna- sen ta. afios, de errwonns en ila cama, 
ció Barri l , 0,25; don Leonardo FSex- Joaquín Pailomicma, de oinenenta v 
nándiiz, 0.50; don Pedro Hoirjero, y, dos aftas, die conrtiusión con gran he'-
don Virgilio Ajai, 0,25; don. Tomás mat-üija en el amitebraao derecho. 
Quiinta/nail, 1; P. T.. O.-, 0,25; -don Con- 'Pn^a GonKáÜiez Gafnaíia,, dle tres 
Rjuié, 0,50; don Migueil Rodará año..-, de hemidn. .-..iduxi en eil pie de- E N LA SUCURSAL fltamÁn CjwUm. 
guez, 1; diom Fernando. S.dís. 0,25; redwx número 6) se hacen exc lus ivanSS 
d, :n. Mandil Iglesias 0.25; dnn Jna.n J,^» Santa Mana Pablo, d veintiún Préstamos'hipotecanios y Cuentas d t 
1 •.,, , „..,, Q,50; don, _M.a i.im Muñoz, afiíis. de henda contusa en la regum crédito coñ garant ía de ftowS. 
O.oO; dan Gepaírdp Sáfíiudo, l don O©- <1ri-.rr.i1.am derecha. Mem de valora limíf«M^? illa 
tóno rirqulij.... I ; don Félix Ve'.áz- NJccIás Madrazo CoOlantes. de ímein- cantidad. * 
T '" ' : ;fdon ' Resuelta 0 50: (a y cuatro años, de herida, incisa en Coil personal, hasta tíned 
don AnrtcaMO Bueniteoilla, 1; don Dio- .MI dedlo índice nzquiierdo. 6 mil neaeitaÁ 
nioio MaíntnOla, 2; don Keniamlo Bus- Doi!(wes Ga-rcía H<dmonte, de rual-ro E N LA CENTRAL (Tantín ZMinwrd 
V Caja de > horros de Santander. 
m-iiiar ipalalbia y casi a que,'namropa, Depósi to en Santander: D . Antonio 
hizo un d(!i3|paro. 
: !& infaliiiz señema caiyó all siuelo l-an-
zaado gniitos de soooolridi, nerida en el 
brazo izquierdo. 
•Su estposo, que, al parecer, tiene 
«Bteradas Jiae faoutltades mientailes, co-
Wm6 aJnicaKlo. par lias habitaciones dan-
do grirtioe y liamandU' a sais hijos para 
.preseaucteiTan «lia .e; i.^diia, 
EN BUSCA DE AUXILIO 
Peraatadlo de lo que ooumría a su 
desveinrtiurada madme, el chico mayar 
: 6iiill/> de i i n amtepeioho y comnió poir el 
barrio en demanda do auxilio. 
Sin pérdlid-a de tiiieirnpo oicudáteiron 
varios veciailois, penetraíiido en la casa 
del matirimanio Guih.¡illaS-Ruiiig(Vni.?iz. 
En las habitacáones liajau, .a la «n-
treudtíi, encontnamon a dos nóños peque-
fies sobmeeialltadoe y lloiraindio que in-
vocaban el inionubre de suis imidlres. 
Bn eil .resto dle lai casa no escucha-
ron otros ruiídos maiyomes que denmin-
líiasen lo quie estaba, oúin pasaaiido. 
' Iféiaidiidameníe peniieit.iamon en Jos dc-
wart^rnenitos, .cinicointráaidicse al fin con 
un cuadn-o reailmente horrible. 
COSIDA A PUÑALADAS 
'En una de las habitaciones se* en-
comraha Miguel Cubiillas, con un cu-
chillo en la mamo, y Junto a él, en f l 
suelo, su desventuraidlai esposa, apuña-
lada báirbaramente y cias.i mcmibur.d^. 
Tras estuemzos limiaiudriitos logramon 
sujetar al agresor que solo pronuncia^ 
m frases aHicoljierenities, en tanto m 
joven .'iba a dar cuenta de lo que ocu-
rría a una pareja de la Guardia civil 
Esta no tanvió .ejn presentarse y to-
davía, tuvo que intemvennr para que el 
f o r m a l CubOlaiS, 'no agredi'ese como 
. pretendía, a varias de sus hi jos. 
Para entonces se bahía congregada 
m a la puerta, dieil damieilliio., en el que 
w tragiediia a?, había dlesar rol lados ca-
todo ell vecándarno'de Noja, *com^n-
tfrdo con profundá, pena lo ocu.rri do. 
Los híi jas del dasvenitiunado'matrimo-
tóo fueron mocogadloB por el vecuida^-
y atendidoi? convenJentemente. 
LOS PRIMEROS AUXH.fOS 
, himodiialaniente se .avisó a, un mé-
"ico y .a un sacerdote, quiienes no t-ar-
Tszón, Almacén de Ü l t r a m a t i n o s ! 
i m , 1; don Fernando Abascal, 0,50; nños. dte iuerridia contusa en la región sThacen n r é s t a m o r S TYvnST^U 
den Ramón Ruiz, M. O., 0,25; don* frontafl. h a i ^ v laT S S S S L d S ^ Í U S 
Rufina. (?.ril Castiifllo, 2: don Pedro Gu- Jul iam de los Monos, de catorce najaa y ^ . ^ n t u í o ^ f 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 185/ 
faja de Büofros e5laS)íecída'en;¡878 
CAPITAL: 10.000.000 da pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sarón, San-
toña y San Vicente de la Bar-
quera, 
En instalación: Panes y Solares. 
SIMO fliltl: fi&noo di TornlmgR. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
«on SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
FRINCIPALH8 OPKJtUOIONHS 
Cuentas corrientes a la ylsta 3 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 8 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 I 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 1T2 | 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés v»-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble & la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
¡¿'Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
( Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de Impuestos, para los 
esntratos formalizados a nombre 
de un soto titular. 
 
1 iérrez, 0,25; don Vicenile López, 1; afros, de quemadiu;ra,s do segundo gra-
dan Firamieiwo l^mpafiaga/l 0.50; ídon do én el pie derecho. 
Amgeil iLainda, 5; doiila Aneiela Rué- IsaJbeÜ 
Obrero Obligatorio. 
¡En la Gaja de Ahorros, instailada• enl 
la SUCURSAIL, ste abona hasta mdl 
/ 
prefieren para sostener su fuerza vi ta l y 
agil idad, el 
C h o c o l a t e N u t r i t i v o 
L O S L J E I V C E R O , V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION ESMERADA DE CAMISERIA CABALLERO 
Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NIÑOS. 
P R Í N C I P E , N Ú M . 3. — T E L É F O N O M Ú M . 9 -34 .—SANTANDER 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
e n l u g a r d e jarabes, Pildoras, etc. 
1 
De venia en ¡as buenas tiendas de fiomestibles 
Fabricado bajo la i n s p e c c i ó n de 
^ a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n 
G r a n s u r t i d o en todos los a r t í c u l o s . 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
N u e v o s m o d e l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M E R C E R I A N O V E D A D E S 
S t R I Q U E E E R M S i í E i - P l a z u e l a d e l a P a n í i d a , I 
I n s l i f u i o B i o l ó g i c o I n f ^ m a c i o n a l S . A . 
EB^ablecBmdieñT/tias dond > se venden nuestros pino-
ductos: Federico Aildas<iro y. Comipañía; Luis 'Al-
daaaro; "Wialda García Martínez; Sanitdago López 
Bfinredo (S. A . ) ; Julián L-opez (Sucesor de A. Ote-
ro); Jasé Pichín Gayoso (S. A.) 
Garete Oroa, de dncp años, pe6etas> ^ a y ^ ' que la8 d€imAB 
, , ..•••m Cajas locales. 
Los Intereses son abanados semetatral-
mente: en julio y enraro. 
Horas de oficina': de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
VVA.VVWVVVVVVVV̂VKA,VVWVVVV\A.A,-VWVVVVVVV\W 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
y r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C. A . B O E R 
iEl nuevo método del eefior C. A-
BOER, el reputado especialista her* 
niario de Par ís , es el único que pro-
cura, sin molestia ninguna, aun hñr 
ciendo los más pesados trabajos, un 
alivio inmediato, la reducción abso-
luta y la desaparición definitiva do 
las hernias por antiguas, rebeldea y 
voluminosas que sean. 
No hay hernia que resista a la ac-
ción de los incomparables aparatos 
C. A. BOER, cuyas cualidades ouraü-
vas son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan y loa 
propagan porque los creen imprescin-
dibles para todos log herniados qu« 
desean evitar las funestas consecuen-
cias de un abandono prolongado. 
Agradeeidos de los i'teaudtados obte-
nido-, muanercisoR. eníennas enaMeceti 
.los efectos lbe.niéfiCH''S y curativos deJ 
método C. A. BOER. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son 
los resultados 'Heñidos con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo prueban 
las numerosas carta g ya publicada» 
de las personas que, agradecidas, 
icnalteoen los efectos benéficos y cura-
tivas del método C. A. BOER. 
Sayatón, 29 dé abriJ 1025. 
Sefior don €. A. BOEB, Ban-celona. 
Muy señor mío: El que suscribe, da 
Sayatón, piroviinicia de Cmadaltijara, 
tiene eí gusto de ¿nn;nifes.tajrl€ que 
desde, el momeinrto en que se puso loa 
incomipajraMes aparaitas C. A. BOER 
cesaironi líos dolores ocaftionaidos por 
Ja hemiia que padetía,. nermitiióndolo 
hacer toda cila.se de tnabajos. Puede 
usted! ihacer el u w due gusite de la 
presente y d'iispnnri" de su afectísimo 
s s., lEdluardo Samp^ir. 
Francisco Rodaiíi^uez, C. BarceM, 
50, 1.° izquiierda, MádMid, curado 36 
urna, • hennia psrrnt.al dK->!iriro11ada que 
ver-nia: naidecieinrio dec'di'' vairinfi. añoá.. 
HERNIADOíí: Si queréis evitar las 
molestiais y fnNOsAps consecuencias die 
• TTEiRN-lAS, visitad al señor C. A. 
BOER en: 
SANTANDER, mántés, 26. v miérco-
¡ow. 27 do mn^'i, HOTEL EUROPA. 
TORRELAVEGA, ¡uf vos, 28, HOTEU 
BILBAO. 
RAMALES, viPir.nes, 29, FONDA 
SAINZ. 
SANTOÑA, Silbado, 30, HOTEL BIL-
BAINA. 
LAREDO, domingo, 31, HOTEL CON-
TINENTAL. 
BILBAO, -lunes, 1 junio, HOTEL 
ANTONIA. 
C A. BOER, Pelayo, 60, primer^ 
AÑO X I . — P A G I N A fl E* 
B A T E R I A S DE A C U M U L A D O R A S 
W I L L A R D 
PARr AUTOMÓVILES Y EADIO 
Aparatos de Radio-teiefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A00ESORIOS 0 1 RAD1Q 
AQENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Calderónj . - 'SANTANDER 
R O Y A L T Y 
tiran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americüíia OMEGA, para ¡a 
0 producción del café Express, h 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: .Salimcóii- de lemcra 
Oi la atiiicaMu. * 
BoLsa.s '' y 
D E B L B A O 
ACCIONES 
Balnco 4© ]iiMíít.o, 1.65(3. 
Bamoo de Viitácéya;, l.()80. 
B ai ico Víase o, 665. 
Baaáoo pe^feráí, -88. 
Baiineo Hiispa i ip - Ai Kci-k-iHno, ÍW. 
Forrooarrül de SniiUvuduv a Bilbao, 
m . 
Mom id|o La Rloibla,, 495. 
'Électipa die VLcisgO', 330. 
i l ic lmoláetma l-;s¡i¡iíi.uiia, 1Í2. 
Hidroe-ló'-iniíea Uy&¡ «•(••• i . 380. 
Naviera'Soitia y Aznar, 7."0. 
Papo l ema l^ipaiñüiki,, 8(5. 
Unión Rei^jpeíia Espiáfi-üíla, 194. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriil Jel Nuj-to vio Espafin, 
pii'jucya, 65,85. 
D I S A N Í T A N O S E K 
Interior 4 por 100, a 70,70 por 100; 
piaaetais, 50.000. 
AincurtMaMe 1920, a 96,40 por 100; 
pe-xjlas, 5.000. 
B^CK> Mai^aiatil, a 300 pea- 100; pe-
seiías, 30.000. 
Agtaas, diot̂ e aipcioirueiS, a 445 p^-ssías 
uima. 
S. A. p San^dliaieiro, pTefcieintes, a 
72 pwr 100; ipeéeíiaia, 62.500. 
A^tórSiáe', prij.micana, á 66,15 por 100; 
psaê aSf, •15.000. 
\ ' : \ ' ]<: \ \ ]K:I- , a 74 100; pefisitais. 
5.500. 
Alica/iitcs, IE, a 76,75 por 100; pesc-
ía&l 3.500. 
liildlmefliéctuica Ibérica,. 5 por 100, a 
80,75 ipior 100; pesetas, 9.000. 
J'irni J'^paiüüiLa, 5 por 100. a 83,50 
y 82,75 por 100; pesetas, 37.000.; 
Exterior (partida).. 11 
Amortlzable 1920 
F . . 
E . . 
D i , 
C . 
B. i 
A . , 
Hit 
i í 0 I 
F . • 
Et • 
D . . 
"••i • mBraranilKWMwnvaunumiMuni 
T O N I C O 
v e n 
i i • • ( • i a 
i f i • o • • • 
J E S i o i o l o t e t 
Ei] inflr.-i r cxiiii', unj.ca. corvst'PLJcei'án, Da m á s suave, boaiita y duradmx. 
N.a'iiiá (i.- ^tiini.orce prbnuics en car rn ••• i ••, que itr/Jia dKJurw.Ko'ircia Acccso-
lio*. Gran taík-r de i ptoacíionfis. CASA RUIZ.—ARGOS DE DORICA, 5. 
» » A u 
» 191T Vm, 
T M O T C Í enívo .» . . e . t . 
» febrero , 
» octubre . I I M I M < 
Cédtüas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i.a..i.>iiii 
Idem Id. 5 por ICO • • • • 
Idem Id. 6 por lOOmi 
ACCIONES 
Banco de España*• •••••• 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central.. 
Tabacos •> i t i •••>••• • 
A zucarera (prefereo tes) i 
» (ordinarias). • 
Norte • 11 M • i • • 
Alicante • • • 
EBLIGACIONElf 
Azncarera; sin estampillar 
Minas de lBi í f . . . . 
Alicsntfi primera.• • • , • • 
Nortes » ^nt.. 
Asturias > 
Korte 6 por 10?<*v**. 
Píotinto 6 por l o o , . . . . . . . 
Aeturiana de minas.••>•. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por X00) 
Cédulas argentinas.• $,,» 
Francos (París) > #» . . . . . . 
Libras. . . •. >: •(((••<>. i«• 
Dóllars.«€'. i •••,•> ftti 
Marcos (,••*••• ••• •••> 
L i r a s . . . 
Francos suizos. 




















































íatérior (p»rüd»5 70 8 70 65 
Amortizable 1920 (pai-tida 95 ai 95 45 
» ISl? * 95' Cf 94 8 » 
Exterior i 84 7 84 5ü 
ACCIONES 
Tabacos de Filipina 252 OC 000 00 
Norte 79 7C 79 75 
Aleantes t . . . t. 71 7C 71 75 
OBUGACÍONES 
Norte primera 65 75 65 75 
Idem 6 por 100 ico f6 100 15 
Asturias primera.. . 65 7C 65 65 
DU 1S Alicantes » • 62 50 62 50 
Idem 6por loo . . . . . . . . loo OÍ loo 15 
Francos (París) S6 1C 36 co 
Libras 33 of 33 6̂ ) 
Marcos 00 • o 
DóUars 6 92 6 9275 
Francos suizos 133 9; 134 00 
h raucos belgas • . . 35 X0 85 00 
Liras 28 45 28 25 
rioriHM 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
EL «ALFONSO XIH)> 
lEI dio'rai'.nigo', -a. lias dios y niiédia da 
Ja iaird'''. iT>.i,ró en ¡níueáttfb p.ueirto, prO-
ccdionite dio Biiibao, el rápido- y moder-
3X0 vapnr caiTreo español «Alfom-íi XIl!)-
El citado l>uquo 'Salidirá hoy para 
Ha.bana y Ve-raeruz ocoí niwnoróso pa-
64ije e imporiante OíuügajneniíO'. 
EL TIEMPO 
A daiaga del tcinipíu-fiil quíe se d-es-
entctócnió poir l a costa ayerr, tuvicnon 
i, : i ¡dnraibaff" eñi Pucut Maftiieó innuniisra-
•i1. ; IjpjnciháO â̂ i •p.csq!uc-.nií» di» •todo el 
Vitd-ni1. a quieirues el miall .tlemipo sor-
p;i-fi: ij¡ü en ê uis faernais pcir niuiesití-á 
co-r.ta, 
Poir tafl nioí/ivo del cal) ¡Ido mon.-
tafl-és no'láboJidG-n^Qn -a.ynhr cl^jmerlo. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrador.—'•.CV n!)i e», de ani.uada, 
]) . ' - d.cntio* de Bilbao; cen carga gs-
liica aT. 
('(.'•.ibo Ttras EGüicas», do ídem; con 
ídlsíó. 
«To-fíini-, de ídem: ro;i ídem, 
((.hiaiiila LUiSa», de N'illagau-ciía; oon 
aaci.lla. 
«Jc-aqui-na-), de Bülil>a:a; cdh carga 
gtirilcirai!. 
«cBdla Arala.», d- ílijini: ron Carbón. 
««Jiiaí:,iai£-», de San Sr-l.-a.>-iián; con cc-
Tti-ftClí/Ó. 
i ĵj.a-Gih.á'itJicíS.—'(lAinal.vu», pinina Be-
quejadiá; «.aíi IplSfer̂  
(«T.-ñín.», p'ai'ii Gijóoi; oon carga ge-
neral . 
«Cklulxic», piara, f.vd-eiira.; con ce-
nif-i'ln. 
vTU iria», -p-aira AviCés: con earsa 
« DE MAYO DP 
(«.Jiuamieis», pa.ra RenriiifjasL. 




SOTI p.rcJ>ah'lcs las i<ymL. 
en o .h ih iña y Leivarnte. ^ k 
Viiienlo fleste flojito, inn?EMAFol 
Noroeste y conrado en ii',,/'Ji|,1¡l!a 
MAREAS 
Pleamares: maflania, l og., A Hi 
Bájanimes: inafiai;.^ T^ig.¡J^, 
I n f o r m a c i ó n o b r J 
SOCIEDAD DE OBRERAc v 
ROS P A R A G Ü E R O S . ^ , Y0B 
oeifebra-rá juiimtia gomiarai] . . . . i ' - . s 
ñaña., miiérlcciles, a las ocho 13 
de 1-a iríocilie, on su, dq.iji'tíll?! 
pal: a .resolver uai asín ni o u, „','/'' 
suiino imleirés pa.Ta, jos a sod»^ 
•Se ireaulcmdia que se Í , T Í W 2 
coniaotivois aeoi-idlados a í^l 
La Juin^a dlrectiiva se rounu J 
ce mimiu.tois -aintes de d'icfíá w " 
SKCBETABIO. 
WVWVVVVVVXVVWt-'A'VVVVVVVVVVVVVVVV' 
E R R O C A R R T T H 
00 00 
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109 80 
A LAS COMPAÑIAS nt 
MISMOS, RECLAMA 





























Tonifica, ayuda a las digestiones y ebit 
el apetito, curando las enfermedadesttí 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
A C E D Í A S Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
D I A R R E A S EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alernan con ESISEÜIim 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado conlra las diarreas de los niños, ioclm 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS coNSTAiim 
Ensáyese una botolln y se notará pronto qi» 
el enfermo como más, digiero mojor y st 
nutre, curándose ds seguir con su uso, 
5 pesetas botella, con medicación para unos Sfó 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD 
y principales del muí 
elA L V I V A permanente en hornos continuos, sistem» 
«Bilcorra». CANTERA NT EVA 
D E b l L L E l i l A EN EbCOBKUÜ 
machaqueos nara aíirmp;dof> 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, oü 
ciña en Camargo. 
Tí^fono 15-24. 
salsa verde, 
Arcil jero, 23, 




B A R Q U I N 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Huebies nesves: CliSi m m m 
i Mds barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAÍ* D E H E R R E R A , 2 
Í K 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
¡ huesos molidos y obtendréis | 
sorprendentes resultados. 
Tenernos un gran surtido de ] 
mo.'v.os para huesos, calde-
[ ras para cocer piensos, corta-
verduras y corla-raíces espe-1 
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBERl 
Apartado 185, BILBAO 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o l l o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M í r e t 
Colón Larreaíegul, 6 - BILBiífl 
H . P a l o m a r 
flueníüñ de Pí Gárgol!,! B 
(GRAN VÍA) 
E L M Á S N U E V O Y M E J O R S I -
T U A D O D E M A D R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 PESETAS 
1 P e n s i ó n e c o n ó m i c a i Casa CALVO - M a d r i d . Ca- I 
i rretas, 6. Donde estuvieron • 
| los coros montañeses. Serví- | 
cío de automóviles. 
SK VENDE piso tercero, cas x n ú m e r o s , calle "Viñas, bien 
soleido, recientemente refor-
mado. IB formarán: plantabaja, 
mism^ casa. 
VENDE un hotel amplio, 
M 'eción construido: llave en 
dmano. Informarán: Peñas Re-
ondas, 9 (carpintería). 
Inmenso surtido.—Pre-
c osos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode- • 
los de las principales 
lábricas de Buropa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa de Valeriano Alonso García 
ilameils Prlmepa, H.-Tel. 5-8? 
DROGTJEBÍA Y PERFUMERÍA 
I Í N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
PARA RiDiOIELlf'OM 
débil consumo, 0, 6 am-
pére. 
í i L í l ' L A S I ! ? í U l 
de consumo corfiente. 
Madr id . Montera, 10 
Teiaono 39-49 M 
HACE F A L T A oficial de sas-tre para taller. Trabajo todo 
el año. Informes, San Francis-
co, £0, EL A G U I L A . 
S e v e n d e 
':n el mpjor sitio del Sardi 
en los terrenos frente a los 
pos de Sporu, tti-r^nos en 
i- ara la construcción de ct 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, 
forme al plano de vnsná 
Informará, dsn Domin 
A lonso, Juan de la Cosí 
mero 31, primer piso. 
S A S T R 
Gabardinas y gabanes. L» 
bardinas de trinchera qi 
nuevas dándoles vnelta, 
Garantizo la perfección, 
MQRET. Núm. 12. segtt 
iIANO sa desea comprar 
- do. Dirigirse, San Jos 
panader ía (freste al Instit 
Próxínis s a l a s del múo de Santander 








m a y o , 
j u n i o , _ 
3 u n i o , r 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
v a p o r O E C O M A 
. O R T E G A 
» O R 1 T A 
O R O P E S A 
» i p R O Y A 
O R I A N A 
siguiendo vía CANAL DEJ PANAMA a Cris-
tóbal (Colón)r Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, 1 Iquique.^Ántofagasta, Valpa-
raíso y otros#puerto8 de Perú y Chile, ADMI-
T E N PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
8 B Y.CARGA. 
PRECIO DE PASAJE II bfl M M (InclDído InpBSíos) 
OROPÉSA ORCOMA OKI ANA 
OROYA GRITA ORTEGA 
1.* clase. Ptas. i 1.60$ 
9.a » » S.C55 





" Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y^uelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojado! 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos |re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas pop 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paa'feo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDERi mm DE Wñmmmmñ 
Paseo de Pereda, núm. 9,—Teléíoao 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRSCUEA 
m i 1 3 d e m a y ó l e ! v a p o r * J ? O 1 O d O 
• I 2 4 d e | u n l o p e l v a p o r 3 E E O 1 S n " t 1 A 
j Admitiendo carga y nasajeros deSorimeraXsegtindaiclase, segunda económica y^ercef 
PRECIOS DEL PASAJE^EKTKRCEI ta CLASE i 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impnestos.—Total .pesetas 539,5o' g75, 
Par» Veracrüz w Tampico; PesetaBi575, más 7,75 de imoQestoa.-^Total, nesetas001 pg 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantosmoderños y son de sobr» ^¿jeoí. 
•l'esmerado^tratG que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Lleviin 
¡aáreros y cocineros españoles. 
[Para más inlormes diriflrse a los eonsipalarios Hoppo j CimprSínírf 
m 
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5 H. P.-Chassis, se îe^ 
, 2 plazas. 
, 3 plazas, 
4.400 pesetas 
4.950 
Coche de reparto. 
10 H. P.-Chassis, serie. 
Torpedo 3 asientos en trébol. 
Idem 4-5 asientos serie lujo. 
Idem 4-5 ídem, especial lujo. 
Idem transformable 
Cabrioiet, 3 asientos. 
Conducción interiorr 
Coupé, gran lujo, 4 asientos. 
Landaulet lujo, .4 asientes. . . 
Camioneta turismo. 
¡dern da reparto-
















l i b r e d e t o d o g a s t o y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s . 
L o s g - a s t o s d e I R t l X V S A T V T A I V D E R , s o n : 





• S^AAKNDéM, » 
I » MAASDAM, » 
f, » VEENDAM, 
el sdeinnio, 
el 24 de iunio. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de ugrosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
'ADMITIENDO CARGA Y ' PASAJEROS DECLAMABA 
¥ TES«EE&i;«LA8B. 
^ R E C I O S E N C Á M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . • • • • • | | 






lí» eatos precios están íuclnídoa todos loa Imptlístoa, m«-
ÍOI & í íaev» Orieans qo.e sen ocho dollars más. 
' ' :>mAmii-^9tá§ i!»?» Agfi!»9«« lífiBsÉa» át'.'Wo % B M B a ' É S 
BB tepsrtaat» íaeaEiisííiia 
'Estos vapores son completamente nnevos, estando dotados 
M todos los adelantos modernos,, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
^OÜ de una y dos literas. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaie de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníñcos^COMi-
pORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníü-c» 
biblioteca, con obras do los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
te*» pénela , «OJB esatro ála* ¿9 ttHtile.cíó», para t-ítt&mM 
I fcü ¡üaeíamRiseeióa <£• «aibars»?» % FtcossK sus. bll«ttA: 
S&rti eíasa ifflfotm«a, AMglm a «a 'ageate sn í t e^ 
613ÓB, POIN SIANGISCO GARCIA, W«#-«*»r ^ 
.^-Apartada iC« f;o?r»3i, ntitaatra 58,—T 
BANTANDíSR—ii»ivo epntíngeacias—el vapor 
en capitán DON AGUSTIN GIBERNArj 
aüwiítíendo paisajeros de todas clases y carga con dailáiMí 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ES l -E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
O T E R A S Y COMEDORES PARA RMíGUANTES, 
P ñ t Z i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pte. 535, más 14,50 de impuestas. Total, 549,50, 
Par» Veracrua, pí.-i. 585, más 7-50 de impuestos. Total, 583,50. 
Para Tamnico, ate. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
á í» 31 MAYO, a las diez de la laaftáaa, saldrá dt 
SAI; TANDERt—salvo eoatingenciaa—«1 vapor 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase do lunas Espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
jDESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 — T E L E F O N O 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
aara trasbordar en Cádiz al vaporj 
i j f é k W t M I S Í A B E L D E B 0 R 8 0 N 
«aidrá de aquel puerto el 7 de JUNIO, admltltado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deatli os, 
inclcídOj impuestos, pesatas 557,75, i 
dfs^A A F a y p s M á » Y P U E S F O S O S C H I M A Y J A P O I 
saldrá el 'día 6 de MAYO, de Coruña n ira Vigo, Lisboa'(fa-
cultativaOy Cádiz, de donde saldrá el,If para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port feaid, Suez, Coiombo, bin-
gapora, Wí.nila, Bong Kong, Yokoliama, Kobe, Nagaeaki 
y Sanghai, .admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos .y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde loa puertos da escala 
antes indicados. 
Para más informes y condicionag, dirígiTS* a aus agenU» 
en SANTANDER; SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Pa®eo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dir»c-
•Clón telegráfica, y telefónica: GEI .PEREZ. 
Bicicletas «Diamant» triunfan siempre 
Carrera «Diamant», 3 de mayo, Ramón Gó-
mez, sobre «Diamant», primer premio, de se-
gunda Cí.iog"oría. 
Pensar en carreras es pensar en «Diamant». 
Unico representante: 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Q BAUCEIJO NA (*) 
Consumido, por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zaqaora 
y Orense a Vigo, de Salamanca, a,la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías » 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otra^Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. ' 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- J 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D A-
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
hla.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
t Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E n A J D M U I J J L E R A ESPAÑOLA 
1 ffiímjV -
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfe. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purisimo^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c i o « 3 , 5 o p e s e t a s , 
J D e p ó z i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . T T S T i ' o 
Da renta en las prlnclpalea farmaciai tía EapaAal 
Saatafidan E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaza da laa Eaoaalaa/ 
S e v e n d e p a p e l v i e j o 
S A N T A N D E R 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión; por cada información 
oue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago'de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
Apartado de Correos 4026.-MADRID 
%VVVIMAIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂«̂^ VVVWVVWVVVVVVVWVVVVVVVVV̂ ^ w\vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvwvwvvw 
/VWVVWV»»#V 
D E S D E L A B A R R E R A 
L O S B U E N O S A L U M N O S 
rillias si:n vcmir <a cuiento en .toros que 
no estabam en coindiiioioneis para giria.n 
díte lutdnnienitiols. jl/fe Ipallos, <f lamido 
««• idojiuma ila siuert© .puiedien cogeirse 
en ouiailquiier OCSUSÍÓTI, pero euando se 
tiiiliulheiíi y se efitá aipitendlieirKlo, eóhj 
dlebeii' tonijijJiv-e RÍ ©1 ioino iHeúífcé las 
ooiiidiMñoiiies diel caso. Poir eso no po-
dierno» nucmos de lifiimentiaf que kwreiniito 
tan apafuado' couuo Félix Rodríguez, 
se lempemiiso en parear ¡ni sexto toro 
qnie híuá^lláSáa y s/^o se échate, sobre 
el ÍIJTIIÍM.O para cos&t. 
To(r1qni.to> Itdíxs di 16" Ja. 3in(presi»'Mi «lie 
que pueMÍe sor nn. ^ran maifad^r de 
i . pero como aún fin'iemido eso Jo 
imejar (î O baiaÉó patria triunfar desde 
quo se iiiupu.so cú de adorno, (pie 
es la gpnacia de lia ñesta, le conviene 
E n e l F r o n t ó n S a n t a n d e r 
MM^̂ VVVVVVVVVVVVVVWVVVVV!̂ ^ 
E l m i t i n d e l a A s o c i a c i ó n de 
I n q u i l i n o s . 
El dkuu.lngo, a la Ivora anunciada, 
dió comienzo el mifito orgajuzado^por 
la Asoaiiii,oión de lü^pnltuos de .viu-
iauidea1. . . . „ . 
Efl iloca,l &c oncontiraba martieim'al'nen-
Í< lleno de públiico, preeidiendio ed acto 
don Mamuel Tonne Gómez. 
Hizo uso dle la palabra en primer 
téi'iriiflo é m . LuiLs Pa-lados, repre^en-
üi.nio de Torrelavegia, quien, como d«1n 
Snfcre las muchas adJ^ioife^'?^^ 
cas se lenicueatuan las siguientes, ll, 
E 
Federación Tabaquera ESDI* 
« .caióm de Santaaidior. '"nô  
Fedeiración Obrera, Meartaj^ 
AsociaiQión d.'e- Obreros y EmoJ/vm 
del Ayutitájruentq' de Santainder 1 
Aiaocia.aión dte IinquifliUnos pa| 
P-aJtroinaJl 
da 
APCJCÍ ación Mercantil 
para que no le ocurra lin que 
miingo en el cunirto tomo, que no sa-
bía: por donde ni oomo itotwí.Tile a pe-
Eáflf dh tlefnejr dejante, um, toiro siin res-
peto y con unas condiioiones de bra-
vura y de. nobleza copio, rara, vez se 
dan. 
iFn ifl.ste( a.nimail, Toniqpuitoi, con'f4in-
áin ibiimentiablemenite la faena y de un 
nVffnliigo franino y sin iniaJiciia, hiizo um 
tomo descompuesto y receloso que, har 
ito de dejarse torear sin ton iu son, 
hniyó de Jos •tercios del 2, dondie co-
menzó Torquiito. a pasa.rle y se filié a 
l m torijlies, ccirca de Jos cuiales hailó 
línailirti nnue/rte a fuierza de pdmchazcis y 
estocadas. 
En el primer novilto se tiiró das ve-
.IñSnitán-
••T'iu.ciho airee ihaciiendb dle repertorio Aquilamo Gómez, representante de Ba- « ^ v - , . 
m el do- ira<:,all.dl0) justüftoamn la Socíed *! de Trabajadbres ^ M 
bierno de illa prórroga deft decreto dle J ^ 
aflquiidieres. 
Hablaron a contiinnaciión fll aboli-
do de Santoña, don Miguel A. Fernán-
dez; don Antioniio Ramos, de Saint a n-
der; el abogado de la Asociación di; 
Inquilliluoe die ¡esta ipobladón don Md-
nno Fernández Fontecha, y por «'rln-
mo el wcep-reiaildiente de Ja Federación 
Naaionail de IinquIiUiinios y notahlo abo-
gado madiriJ/eño, dlon José Serrano 
Ba-tanero. 
El excedo verdiadoramente ahrnma-
dor de original de que hoy dlispone-
nms, .nos impide re^ñar, solo ello fue-
ra suaintamente. los ditecursos pronun-
ciados, todos edlos muy aplaudidLs 
Gncniiio de Pescadores. 
Cooperativa, de. Fuiaciionamios ¿ 
S:ndtiica,to Obrero Metalúrgico u 
tañés. 
liníión Cántabra Comerciall. 
Asociación de Dependiientes der, 
mercáo índustriia y Banca,. 
Asocriación de Vecinos ófc Madrir 
Asoaiiaciión de Inquiilimos de Fe^ 
Se 
cas ifniperiormente a maitair, a;.,,.i.. 
d^o n esto su actuación diumante la a^ustaidos al objeto de la convoca, orí 
oo^dla Resumiidlos brevemente los dluscurNOS 
Gomo se ve di?, lo expu-esto. la fies- por ed señor Torre, fueron leídas v 
ta m^uî tó Lvust̂ t̂e monótona, sien- aprobadas las sigment^ conolusiopes 
df> úniteamiente dos cuilpaa>les del ahu Que quediaron depositadaig 
E>E LA NOVILLADA DEL DOM'TN GO.—Deipe Beílimointe, do rodillas y... 
uní poco lejos de sus ipies.—Un detall© dlel toreo' rondeño con algo " de 
••Viite que. vaó el púiblico el d^aimgo (Cin Tiiuiesitm 'p îiz.a.—Fól-iz Rndnígucz 
«•daétiigianido» al dlistinguádo tudanco quie saOSó m sexto lugar. (F. Samo-t). 
Los Jícnes W^a/ikfheiS die la corrida Tfofotio, aprendiiOTon ej ¿irte en toda su 
d*el domiingo nos ha¡n d'ado 'la iinpre- pK-MMituid, Fn-enites, Revrtnte y el Alga-
•̂ 'ón de ser tres exceüenteis aíliiumios beño. 
íirVmiiiemto ioat)os Jóvieir̂ iNs U'l'nimncís de 
los miaJlos maBSt-ros al uso, porque los 
J>iiohoe de Coíbaileda, con excepción 
del priimam, sie dejaron toaiear sin 
mrCois initeniĉ onfes, >Tesiujlitand,o| £^gu-
nc® de ellos como ilos coirtridos en se-
gUpiido, tercero y cuarto flugaires, con 
bástanle hiiiavura con los picadores. 
E L TIO CAIRELES 
AA/VV\'V/VVVVAA.V\/VVV\A VVWVVVVVVVV\A/WV 
D o m é s t i c a infiel 
Roba alhajas por va-
lor de veinticinco mil 
pesetas. , 
Hacía mediiadbs dell mes anterior, y 
con ell caráciter de interina, eníró a 
servir eíu el chalet Villa Ramona, Cair-
men Fuentes González, de ouaremta y 
un años de edad y dle estado soltera. 
lEfl sá,l>a.do por la tarde la cría día 
desapareció dell dónricitio. de sute se-
ñores, isiituadm en el paseo de 
Asociación de InquñMriios Bajâ au 
El señor Serrano Bataimeio, fué (*, 
pequlilado el domingo por la tarde mU 
un banquete, admirableoneiiiíe servid 
por léfl Hotel Contilrvental.. 
'" 1 • ''hn d:ió una cton^ 
en el Cemitm Obnetro de la calle 
mero de Mayo. 
Ayer, «a eB correo ded Norte, 
imrai Madrid, «iendo despedido por 
nos amnigos particuilarea y mud 
oarmligrioímairios. 




BURGOS.—lAnoche, a las ocho, 
aícalde, don Jesús María Ordofío 
A1! artículo o. 
tudc G). 
Ai airtículo 13. Quo entiendan ]o? 
Pórea Tribuirnales mixtos supriimid'oo crean-
(iaildlxs. llevándose alJiajas" por valor do los de nuevo y reglamentando fu 
forma 
decretos an-
e n el (TP 
buernó cdviil para "sea- Tiemitadas al Go-
hiemo. 
He aquí las condusáonee: 
«1.a Resolución bás/iica del problc-
m.i. 'dle 'la vivienda aceptando y pro-
mulgando' como ley el proyecto elabo-
rado y eflievadio al Directorio miiit'ir 
por la Asamblea- Nacáonal de Entiida-
des Ciudadanas de Españ i, celebr.ida 
en Madrid ed pasado mes de junio. 
2." Interin se concede lo anterior- convocados en sru despacho a dli 
mente solicitado se procure una solu- ^ ' ^ f ^ ^ T mA diM 
Al arMculo?. ,n.rm.fo seg mMo. One ^ S(1||.tótan (]as r m s m B ^ l " 
el precio die qm mentas pesetas le fue- n^s ^ ^ a é i l 
se^OTj924. Por t?into han creído el alcalde, i ^ ^ 
Al artículo 4.°. One la consiignación ñor Drdoño, y los .tenientes de tk m*: 
pnedia verificarse haista la primara do, señores Puente Montero, nv.cr: 
compairecenciia de Fuente PeJayo y Arasti, dcjiir ( 
Supresión del apar- cargo que hasta el día de hovhaaü 
vado con gran cello. 
). íjarto este terceto íle echar to- de Veinticdnco mili pesetas y 175 en bi- fundiomamiento en la misma, 
abajo y de hacer feldz a la. afición, IMPS del Banco. que lo hioieron los Reailes decrí tkfl ante de torear, tail y como se prac- ros tuoyfj u*? HMWI utau , «, -¡a. tm^vivu. jieies  
túca ©n los actuales tiempos. Viendo diejsiron las catédoks e, sus alumnos Avisadla, la Poli ¡oía efl domingo, por fcriores 
torear dle nmileta a Torquiito en el cuar más aventajados I^mibáta, Macha- & mañana se pusieimn a trabajar el • Afl airitículo U. Quje contra el 
crónica, que hemos titulado WLOB bue- porque ilo.« prnfiesrjnes sainan una, enor- ^ mr ^Hetetnida. canf̂ s<> llaman-sc 
nos aluiminoso) por no inutátularl/a. «Los 'nrkJad' y no era fáetíl soibrepasarlos; Teodnno Hoyuella Bezanilla y no Cnr-
maílcs .-tordro?!.). iPr^nsiuiuente por Jo poro llegó un moanenio en que Josedi- Inpni Fujentesi Gonzáiliez. También se 
mucho (pie luabrá visto lorear cin esas to y Bel monte, sniludos ai! más a*to .rielnivo, como enicuibnidora dell delito, 
plazais de Dioses .por lo que ese mu- pefldaño de lia nmiversidad' tanrima a ,,,„., amiga, de X<'"dwa llamada. Fe-
charlho' torca aeí. Y mientras no se riliteron |le<vioncs df| tan. la.lto mérito BnstaaTua.nte, dle cuarenta y cin-
nos demn^tre ¡lo l̂ mitrairio Kiegutre- CIUÍO puidliemn hacen-<lif:cípullos de la en*- co años. 
mos .pensando <k> iigíuaJ modo. No son vengadlimu clásicai d-e Muñólo Grane- .r ̂  -jKhániás eustiraídas que estaban fri-fradoión. Q\m los apla,za,mie.ntos que 
iconicorlain los lueces y Triibunallle.s s*í¿r\ 
diwrecionailes. 
titulo precept-úa; y el segundo por 
constitinciión iniflotail del Tribunal o que 
bran.t.nimiiiento die forma, no pndi-'ndo 
er. este segundo (recurso el juez sune-
irtof fallar el fondo ddl asunto, iirr-i-
tándoce a dieclairar, o no, la, nulid«ífl 
deílo actuiado hasta que se come'ió 1% 
los-aHumnos los quie lo hacen mal si- ro, de tai cBencna de Ignacio Sánchez oculltas tras un baúl, eran.: 
no los nKresíinos los que las enseñan Mejías, amen df3i otras, cuiamtos que se xina. medalla de oro, con cadena de 
á. no hacerilo mejor. E n definitiiva, llamrnmn Vare lito y Pmsada. ptailui; un reloj dle señora; un guarda-
¿qniénes son Jos maestros de estos mu Pero /irnos minírjeron, olinos se .retí- COin aietirato de irirtña; nn imperdi-
chachos que earípiezan? Pues los maes ramen... y Ja Uniáversaldaid. se encontró j^g ^ (M.0> con diamantes; tres sort.i-
t̂ ms soiii: HxiJanda, Oliicuelo,. VLllalta, sim, ju ̂ fesores que pudieran enseñair l(jiei oa.baJloro, con piedra de 
Fecn/tedifs, í'.iitanillo, etc., etc., o co- a. Jas generaciones ,1a ciencia de to- colior con camateo; otra de oro con 
mn ai. diijéranio?. P^lé y Melé en el rear. ruW, v oitirá de oirO con esraallte negro; 
arte die Cúchares. .Laflanda no se nrri- Porque prrvfesnres que ensenan a no i;teB p l ^ , «jie .pendiemites: niños de bri-
ma ai 0, Ja dte tres; d é m e & o está es- dar pie con boíl a, a bailar el fox y ii;iJnlto9 monitados en pllat.ino; otro de 
peramidb haiee diiez años a que il^ sal- otros ibâ iles inodierrios ante la. fiera, y p^ias pequeñas con orla de rubí y 
ga su torio; Villa!ta. d-esiconoce el va- a sonreírse de Ja ajfición v del pñMi- diiamianrtes, y otro largo de amatista, 
lor artístico de urna» verón/ica, y Fa- co en ĝ tiieniaJ, ̂ dte- ésos nos q-uiedan mu.- En podeiti'de Teodora se encon.tra-
atltades nedesirta una inA-ecciión de chos por desgracia. Y a Jos hemos se- Iicai. tembién ciento y pico de pesetas, 
vaflor cadla vez qiu'e viste el .traje de ftaflado áH . piiirucipio y creemos que áas mujeres, .por disposición del 
(luioes. R i p e ó l o a Gitanillo, etc.. ote,, nuestros lecto/res estarán de acuerdo j,UKlg,ado de guardia, pasaron a la cár-
todos puedein llíamarsc dle tu sim que. con nosoitrois. • pd) pjjovinciad. 
el cJaiusitro de profesores se resienta Y esas lecciones y no otras son. las .Se-gún nmesitiros informes, Teodora 
por. l a fallta dle mespeto. * qw se iban apriqn.dáiclei dle pe a pa: estos v Eelipa,, qule son apntignas y excelen-
-Han cambiado los tiempos y los muchachos oue-aver hemiois visto to- tes amrijgais. han reisidiido" bastante 
. ¡buieitiips maestros, los que enseñaban rea,!- en GuialtrO' Caminos y otros mu- tiempo en BdHibao, dle donde vinieion 
ed artie de torean-la, snis d,fecipjiJos, han chos qpe asipiran a llegar a consejeros a. Sa.ntander. 
dfe'íaJdo lías cátedras a pasantes de. ca- dieil Raneo die España, ya que el alto ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
itJf̂ OTÍia vulgar que no rccueírda.n con as'onto de mmcrtalidad los tiene sin 
exactitud Jos (bueno que aprenidiiccon. oundiadiO. 
Maestros que apenas é^an en el a, b. c. De tos arnmnos a que hacemos re-
d'el toreo, -abren esc.ucla y - sólo emse- ferfimcnia ed qme m-íís se (Itista.nc.iia die las 
ftan a^batlar delanite de los toros y ail- prácticas moKltcinnas, alionidiand'O miás 
gnin que otro raitiimago para salir ile- en las antiiguas. ieis Pŷ pé Bel monte, 
so de 'ta. fiesta'. EK© joven apuintó aíllgunas cositas 
.Por eso dtecíafnos que los tres ma- con. v;--rfladera esencia,, .imiprimiéndo-
tiídlores de la noíviüllada dei! domingo lais aqueil sabor v 'aquel 'estilo tan ne-
Tnnqtniito 111, Belmiomlie y Félix. Ro- culliiaiivs en ici! primogénito de la Ca-de la Ascensión del Señor, temdra 0.ec-
dird̂ uíeizi 'cuan tres a.1.um,n<̂ s qué se áá die Triainn. Tal 'ocurrió con dos fan-to en Ja capilla djdl paüaidio episcopal, 
hialba'a.n. aprendido la lección de modo oes y tes dos pases ayudado y úe pe- a(¡ Soi,e,niItó ê dlair S. t. ed señor 
Provisiomallmente se ha hecho 
de lia AlcaUdía ed teniente de 
señor Famándlez. 
E L CORRESPONSAL 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂWVVWV̂  
D e l Gobierno civi l 
E l señor Oreja Ek 
segui a la corte. 
A MADRll 
Bl gobemflidor oyó misa el 
go a bordo deg «Gira/Idai), siendo 
eiajado pon- el oonvandante del bu? 
señor Cervera. 
Por Dcu tarde, a las tres y 
aisistiió a la entrega de premiosa 
olbrloros por las Dapias Gatequ/fl 
auto que tuvo lugar e« ej Cmema 
fandill. 
EL GOBERNADOR, A 
DRID 
En eil rápido del Norte, ealió a,| 







Que este 'diecreto tíe haga exten- par-a Madrid el gobernador civil de 
provunciia don Ricardo Oreja, 
Duraaite su permanencia en c] 
te tratará do diferentes asuntos 
gran interés para Sanitander y ^ I 
vincáa. 
Interinamente se ha. hecho ^ 
del Gobierno cávij el seoretano fe'* 





E n e l P a l a c i o episcopal . 
L a comunión de sor-
do-mudos y ciegos. 
Paisado mañama, jueves, festivid-id 
ble en relación con la potencial1 i-id 
económica de Espa,ña para la cons-
tan r^rfecto quo bien nndtfiroi confu-1- cho del prianer novillo y con la pri- ' v . , . . . . , ' . • „ 
«1/vrspies con sais profesares en eso de mera p;rite tito da faena del quinto. f|e la dnooesjs la sagrada comu-
no saber por donde ^i coge la nwiileta E n ol resto se descompuiso un poqui-niór; a. los alumnos sonde-mudos y t% t r S l ^ ^ T a i S a » ' b a r a t a » 
ni dlóndie dcibc fa^QíCP^ a Pos toros, de to., pero se vieron en el icihico' gran-oos, de la Academia Polátécinica, de ' 0ft ^ n ^ _ n' 
aouerdb con sus cond/iciones y su tem- O-n A-eteoe de quedar bien. San.t-rnder 
peramemto. Ffllix Rodirteniez. que otras veces ha . ¿ „ , . . 
r.nwdb toa-ealxan F.ras-msilo y La- / r ' r ' m •niñeara)' )plaza. <<l A iccobir el Pan dle los Angefles, pue-
gairtiijo, ipoi no ramonitaa-nios más le- drun^ngo áf? descentró u.n poco v nos df n asistir todos ios anormales por 
jos, «ailiíiHin }iJniaiii»w.>s de da. caitegorta dliió (tal 'intirr/esión'dle que iba' dejado ^ m ú diesgracia dle nuestra canital y 
á Gmerrita y Ma.y,antina, y cuando re- de «iri'w.pnnse.• No toi-p^ pero si ne- y, , V provincia se"-ún deseo 
tirados aquéllos éstos pusieron esoue- Irrn.-h. PMtiuivO todla la tarde, no sitúan- i 1 aL . 1,0 ' , j5""-"^0 
3a de" torco en das distintas plazas del de se en ¡su sitio y tomando l&s b a n d e - v y ^ p a p m p B t o ^ premo* 
sivo tí toda España. 
4. a Que se adiiiociionien al rmsmo uma 
cláusula rnfíceptniaindlo que cuamdo Ira 
ĥ caHes objeto diell arnendámiiento es-
tén dedl'cados a comercin e indust,ri.a. 
no podrán los oropiletarios por ñifisfú-
na caíosia terminar efl arrendamienlo 
exinenc/ión hecha por falta de pagi, 
pudiiendlo ^lemure los .industrialos y 
romeriiiia.ntes tranisoortar su comercio 
o mduatria a, oniiiem tuviesen por con-
veiviiente 'ron isolo avisar al dueño ron 
treinta flías de a.nteila/ción comunÉlcán-
d'fte iet1 nombre del adannir^nte. 
5. " Que se reglen en términoi" anA-
loom el! contrato dfe arrendamiento de Suma 'a/nterior, .19.552,60 . 
fincas rustioa.s. Una d0(Mja<n(̂  25 .pesetas; ^ 
6. a Que se dtete una dliisposición nante, 1; E. G., 100. 
convid-tieindo en' ohMgatoriiia para, hid 
Avuntamientos las facultades dise-"-
clonales que los concede el aríícu'oi 
ISO del Estatuto municripall en su anor-
tado G) y que se autoriice a los nv--
mos a fija»' tributos diiiscreeionales sto 
límite máximo sobrle los solares sin. 
e.lníicar sitos en lOs calscos dle las po-
blaciones, cuyos litngresos serán nece-
sariamente dedicados a las obWga.'io-
nes que. fija eil airtícuilo de referencia. 
7. a Que en los oresnnuestes del EP- Hennnra, jim^ iviuu-io. gv 





























Que se torrte en consideración 
conolnsiorues an robadas ñor la 
AsambIVi. de Ent'dad¡es Ciudadana^ 
de F.soiña celebrada en Madrid en iu-
nio de 1924 y aue seiitaforían all proble-
rnn rio hh carestía de las subs-stencias 
9.a Qrre se prohiba la venta de on-
&a¡£ por pisos Bultos,» 
inte, i ; . ., 100. ,., 
Total glenerail, 39.678,60 V^ml 
TRÍBUÑASI 
CAUSA P0R 
Parai iresponder de un 
bo, cometido en eí a J l ^ n ; e n 
Mi.wl llliena Barbáchairo tae^ 
lieuño, comparecieron jj¡ 
José' María, Gartító1 T ' 
.¿aciéndoJo tambiei] ^ 
na Fománidaz, copo C^^¿T 
quiilen-es el teniente fiscal. & a 
ro, pidió Jes fuera a i r ^ f ^ é i 
aw y auno Ua pena de un 
prisión correcoionjal. 
•La dcifenisa, a cargo 
techa, se conformó con , Sfior 
mes establiecidias por ^ ^MoSi 
respecto a los tntós pn^fif 
dliificándiolas en lo'qii'e ^ 
euPWiadia Evangteilina 
'unía 
de j 
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